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U situación presenta muy mal aspecto para los aliados de la Ln-»  
Í̂os Estados Unidos niéganse a hacer reclamación alguna a Ale-ania con motivo del submanno ¡j,53. E Inglaterra, en vista de 
úe ¿stán verdes, tampoco pedirá 
nada a los americanos, a pesar de 
las excitaciones que han hecho en 
el parlamento algunos persona-
rlos sucesos de Atenas arrojan 
mucha luz sobre la situación de 
Grecia. 
£1 pueblo amotinado aclaman-do al Rey y silbando a los fran-ceses es la segunda edición del 2 de Mayo de 1808 en Madrid. Solo que en la pobre Grecia no ha habido, por ahora, mártires co-mo Daoiz y Velarde, ni héroes co-mo Epaminondas. En cambio no faltan afrancesa-dos que por cobardía o por ce-guedad sectaria se sublevan con-tra el gobierno legítimo y ayu-dan traidoramente a los que vio-lan el territorio nacional. A pesar de eso la situación de Grecia no debe de tener nada de agradable para "las nobles y ge-nerosas naciones protectoras de las pequeñas nacionalidades; porque, según todas las trazas, en vez de encontrar un nuevo aliado, se han metido en un lío que sabe Dios lo que podrá costarles. Si tienen que ocupar militar-mente a Grecia para sostener en el poder a Venizelos no les arren-damos la ganancia. 
Parte inglés: "Tres aeroplanos alemanes fue-ron destruidos y uno derribado. Un avión británico fué derribado; seis se han extraviado." Si se han extraviado, en los ca-minos intrincados de los aires, ya parecerán. Esos censores ingleses deben de hacer un gran consumo de vino andaluz, porque a graciosos no hay quien les gane. 
"Los prisioneros, hablando del ataque, lo describen así: el in-fierno sobre el Somme, y una matanza inútil." Y Bapaume y Peronne, puntos objetivos de los enormes esfuer-zos realizados, tan inconquista-bles como Verdún. 
La gran ofensiva se ha conver-tido en la inútil matanza. Pero todo podrá darse por bien empleado si al fin se salva la pequeña nacionalidad.. in-glesa. 
El Secretario de Estado de Ca-rranza pide que el Gobierno de Cuba impida a la prensa de la Ha-bana atacar a Méjico. 
Y para el caso de no ser aten-dido amenaza con no sabemos qué represalias. 
La Prensa dice, y tiene mucha razón, que aquí nadie ha ataca-do a Méjico y que aunque así no fuera éste no es un gobierno ar-bitrario y despótico como el de Carranza para amordazar a la prensa y encarcelar o desterrar o fusilar a los periodistas. 
Sin embargo, teniendo en cuen-ta la difícil situación en que se halan los extranjeros en Méjico, bastó una súplica de nuestra Se-cretaría de Estado para que la prensa de Cuba aminorase, todo lo posible, los justos cargos que venía haciendo al gobierno de Carranza. 
Pero eso parece que no le sa-tisface al Ministro de Estado del Gobierno que los americanos de Wilson sostienen. Y ya no se con-tenta con pedir, sino que exige y amenaza. 
Esta es una prueba más, y no pequeña por cierto, del respeto que a la libertad profesan los lla-mados constitucionalistas mejica-nos. 
¡Pobre Méjico! ¿Cuándo se ve-rá libre de esos ridículos revolu-cionarios que solo se sostienen merced a la ayuda que, con su cuenta y razón, les presta el ex-tranjero? 
José Haría Herrero 
En «1 vapor "Oalamares" regresó 
•esta mañana de su viaje a los Esta-
dos Unidos, nuestro muy querido com 
pañero de redacción señor José María 
Herrero, el culto periodista y amable 
y cariñoso amigo. 
José María, cuyo viaje fué motiva-
do por su estado de salud, viene muy 
restablecido; de ô que nos alegramos 
sinceramente. > 
Reciba el querido compañero nues-
tro afectuoso saludo de bienvenidai y 
apretado abrazo de todos los de esta 
casa. 




DIAN", DE INGLATERRA) 
(Traducido por Julio Toledo) 
M fin el creciente y profundo ma-
reatar que reinaba entre las masas 
populares debido ali exhorbitante pre-
cio que alcanzaban los artículos d© 
primera necesidad en Inglaterra, pa-
dece haber encontrado eco suficiente 
para hacerse oír en las más altas 
eeferas gubernamentales, precisamen-
te en Jos momentos en que el precio 
de los víveres es ofli problema (pie re-
clama mayor atención, no sólo en e* 
Partiamento, si que también en las 
asambleas obreras y hasta en ¡los más 
humildes hogares del reino. En efec-
to, no hay más que fijar la vista en 
ias estadísticas de loe precitos que han 
regido durante el pasado meg de agos-
to en Manchester, especiaJmsnte r̂ e 
aquellos artículos más indispensabCos 
a la subsistencia, como mantequilla, 
huevos, tocino, carne y patatas, para 
darse cuenta de la ansiedad imperan-
te; pero la cuestión se agrava mu-
cho más al saberse de labios de los 
propios comerciantes que para él pró-
ximo invierno los efectos aumentarán 
Eróximamente un 50 por 100 sobr^ >s extraordinarios altos precios 3 aue hoy se cotizan. Semejante esta-o de cosas, es indudable, nos colocará 
en el mismo nivel de Alemania, en ío 
que a la carestía de materias alimen-
ticias respecta; y ante tan sombría 
perspectiva, por remota que pueda 
bailarse, hay personas que creen lle-
gado el momento de exigir del gobier-
no que ponga en práctica medidas 
talvadores y radlcalles, a fin de evi-
tar la crisis. Hoy día tb valor de un 
soberano (20 chelines) invertido en 
comestibles ha reducido su valor a 
menos de 12 chelines. 
La opinión general se indina a la 
creencia de que el gobierno puede 
hacer algo que alivie Ola presente afllc-
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M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
E L DOCTOR GUSTAVO PINO CANDIDATO A SENADOR POR L A 
HABANA. — E L PARTIDO PROVINCIAL COADYUVA DECIDIDA 
Y DECISIVAMENTE A L T R I U N F O D E L A R E E L E C C I O N . — L A A L -
CALDIA D E MANZANILLO. — L A EXCURSION A O R I E N T E . — 
E L BANQUETE A L O S G E N E R A L E S MENOCAL Y NUÑEZ EN 
MIRAMAR. — MEMORANDUM. 
Confirmando noticia que hace mu-
chos días adelantamos a nuestros lec-
tores, diremos que por el Comité Eje-
cutivo de la Juntta Provincial del Par. 
tido Conservador, acaba de acordarse 
designar Senador por esta provincia 
al doctor Gustavo Pino, en vista de la 
insistencia con que el general Freyre 
ha declinad© ese honor. 
E l doctor Gustavo Pino, que había 
sido designado pana ocupar ese cargo, 
en la reunión que celebró la Provin-
cial en . Melena del Sur, lo cedió des-
pués generosamente, como recorda-
rán nuestros lectores, para armonizar 
inittíreses d© su Partido. 
El comandante André, candidato al 
gobierno provincial y presidente de la 
Asamblea del Partido Conservador, le 
ha dirigido la siguiente carta: 
"Habana, octubre 14 de 1916. 
Señor doctor Gustavo Pino. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Habiendo reiterado el getnteral Fer_ 
nando Freyre de Andrad« su propósi-
Ultima fotografía dei Kaiser, 
hecha en el campo de batalla 
E l . © 4 ( 0 ) 1 © w 
Las primeras impresiones de la gran Ciudad 
I r n o s c a b l e g r a m a s 
DECIAMOS A Y E R 
Washington, 18. 
ha sabido que en la nota que 
<-ondo Bernstoff, Embajador de 
^enunm en los Estados Unidos, le 
^f'Ko a Mr. Lansing, Secretario de 
¿ i ^ 0 ' 61 día 16 de Febrero de este 
,1 "o sólo se proponía un arreglo 
^ caso del "Imsltania",. sino que 
Sbk 088** la P«>f«nda pena que 
dida HCaUSado en AJemanla. la pér-
üastrPH ?1das aineri(,anas en el de-
Prnm^ ('ÍtíWÍO trasatlántico inglés; 
^metiéndose, además, la indemnl-
«a,,," proP0»,cional, sin desautori-
z o tvT̂ 0 en 811 fun<iainento, ejecu-
tn» Pi n Aleinania en represalia con-
J Moqueo británico. 
bierno^L8^0 asímlsmo que el Go-
dlcion.Jr "aahlnRton aceptó las oou-
068 expresadas en la nota, la 
cual constaba de más de doscientas 
palabras y que se ha mantenido re-
servada a pesar del gran interés del 
Conde de Bernstoff de que se le die-
ra publicidad. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 18. . , 
Oficialmente se ha anunciado que 
•'sta mañana a âs cinco los alemanes 
lnicJaron n» vigoroso ataque, trag vio-
lento bombardeo, en el sur d©l Somme, 
y que algunos destacamentos enemi-
gos llegaron a las primeras trinche-
ras francesas, siendo todos moertos o 
hechos prisioneros. 
. E l parte t^m^a afirmando que el 
enemigo intentó ayer recapturar parte 
del terreno conquistado por los fran-
ceses en SaiUy-Salttisei, pero que fué 
rcchazado con gandes pérdidas. 
(PASA A LA ULTIMA) 
¡Las proezas del Bumergible U-53, 
no acaiban nunca de ser referidas! En 
la mañana del Ivnes último, hallán-
dome en mi camarote del "Calama-
res," ©1 camarero Hatc, me dio, con 
unas naranjas peladas, la primera no 
ticia de este audacísimo "raid" ale-
mán ¡desde entonces, han pasado ya 
un día y tí^a noche, a todas horas, en 
los periódicos y en lafe conversacio-
nes de teatros, tan sorprendentes que 
se admite ya, para explicarlas y co-
mo verdad indiscutible, la presencia 
en aguas d'ed Norte de los submarinos 
de guerra gerrmnioa, los que operan 
en combinación con un "buque ma-
dre." Este tipo de vapor, construido 
para completar las necesidades de â 
navegación submarina, permite el fá-
cil transporte de esa mueva unidad de 
ataque; y paede cargar gasolina y 
provisiones en cantidad bastante pa-
ra sostener, en continua actividad, 
a los pequefios y destructores reyes 
del mar... 
N'&w York, que apenas ha puesto 
atetnfción en las luchas actuales de los 
partidos,—no se recuerda, aseguran 
los periódicos otro /período tan "muer-
to" de propaganoa política—tiene 
puestos sus ojos e¡n el vecino mar. 
¡Un mar surcado ahora sin tregua, 
.por cruceros, cazatorpederos y "des-
troyers"! E l almirante Mayo, de la 
flota norteamericatfMa, ha ordenado, y 
mantiene en acción, un bureo cons-
tante a lo largo de toda la costa nor-
te de la Gran República. E l Gobier-
no de los Estadofe Unidos teme que 
Por L . Trau Marsal 
Alemania posea "bases flotantes," de 
aprovisionamiento, dentro d© las 
a-guas jurisdiccionales de este país; y 
bajo la presión de Inglaterra y de 
Francia, ha movilizado, para impedir 
que la presente política de neutralidad 
sea rota, su enorme flota de guerra. 
¿Se diferencian en mucho estos 
{gastos de lou quo exigiría una movi-ización totai para emprender una 
guerra? No, ciertameníte, arguyen 
ios diarios belicosos... 
* * * 
¡Que abundan bastante! Hace un 
año apenas, todos esos periódicos ala-
baban ¿a política de Mr. Wilson. ¡Po_ 
lítica de paciente espera! Ahora to-
dos le censuran,'La opinión pública 
le es tambiéo desfavorable. "Ha sido 
tan blando él, óyese decir por doquie-
ra, que resulta ya vano hablar del ho-
nor d© nuestra nación"! 
Wilson, que no ignora todo esto, 
abenas habla no obstanite, en público... 
Escasamente lleva pronunciados ocho 
discursos, desde que anunció el Partí, 
do Democrático ¡a campaña electo-
ral. E l candidato republicano, Mr. Hu-
f h ŝ, ha viajado en oatmbio, por to-0 el país. Descendió a lag minas, re-
corrió las haciendag del West, 
Se ha prodigado mucho... en New 
York, donde "Wilsanland Marshall" 
apenas tienen puestos anuncios elec-
torales, la palabra "Hughes" escrita 
con bomíbillos de luz esplende lumino_ 
sarrente, csfl de cuadra en cuadra... 
No obstante, circula como un estri-
billo la frase siguiente:—"¿Hughes? 
¿Triunfar Hughes? ¿Un hombre que 
no Se ha reído jamás ? ¿ Un señor que 
no ha paseado nuncai, por un» parque; 
por una calle?" Tal vez, contrarres-
tando este decir, Mr. Hughes enseña 
ahora sus blancos dientes a todo «"l 
mundo, desde la cartulina de dantos 
de miles de retratos, repartidos como 
"souvenirs"... L03 que ostentan es-
ta leyenda: "Trabajamos por el triun-
fo d'e Mr. Hughes, y votaremos por 
é l . . . Hay que velar por el honor de 
nuestra bandera..." 
En cambio, Mr. Wilson, cuenta con el 
apoyo de la farándula .En todos los 
teatros &e exhibe el retrato del "ac-
tual presidente, que seguirá siendo 
nuestro presidente, para beneficio de 
i a cPJusa humana..." 
¡Un interesamite espectáculo! 
* * * 
Mme. Sahra Bemhardt, ae ha mos-
trado decidida partiwaria de Mr. Wil-
son. Y, apenas llegue Noviembre, irá 
a Washington a saludar al aictual je-
fe de Estado... Sahra Bernhardt, con 
su pierna postiza, se propone repre-
eeffiltar, sobre la escena del "Nuevo 
teatro francés", las últimas produc-
ciones de la dramaturgia parisién. Le 
preguntaron qué opinaba del sumer-
gible U-53. —Esperé en vano su vi-
sita de cortesía, respondió sonriendo. 
E l próximo ¡noviembre será presen, 
tado también a Mr. Wilson, el nuevo 
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mí 
E l A L C A L D E D E L A H A B A N A 
J O S P ^ H S f ^ P R E S I D E N T E D E L AYUNTAMIENTO. DOCTOR 
FU 1 AR?ÍÍ E I N A L A D A . - E L G E N E R A L F R E Y R E EMBARCA-
^ LA SEMANA PROXIMA P A R A LOS ESTADOS UNIDOS. 
El A 
fi^0 ¿ a W d-e An<irade, ha di-
^ n c i a i 8j!S;naf al Gobernador 
0 ̂  W ' ^ ^ o Ucencia por to-
J*l de S ^ e r m o ^ o a . ^barcar p; 
icia es el de 
y tenor necesi-
>ara los Estados 
^ n e í T u Í S I , I p c l ó n facultativa. 
S ^ S r ^ l V 6 ha ^gido 
^ l a r a Mun̂ Ja 6 en receso 
La licencia ha sido concedida con-
forme se solicitaba. 
Sustituirá ail general Freyre en la 
.Alcaldía de la Habana, el Presidente 
del Ayuntamiento, doctor José Roig e 
Igualada. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Secretario ha tenido a 
blem nombrar al doctor Gastón Alon-
so Cuadrado, Químico para compro-
bación de análisis, disponiendo que 
preste sus servicios en el Laboratorio 
Nacional. 
Como hice notar en mi artículo an-
terior, la concepción social de las se-
ñora-a feministas, es enteramente uni-
lateral. 
Que hâ r existencias de mujeres 
atrozmente trágicas, por descontado 
resulte/ Inútil decirlo; que (tod|avIa 
medran algunas grandes injusticias 
contra la mujer más digna de ayuda 
y simpatía, la abandonada y desva-
lida, es cosa que todos sabemos, que 
muóhos lamentamos que yo trataré 
en artículo aparte; pero así y todo, 
tomadas las cosas en conjunto, la exls 
tencla de la mujer es todavía más 
tranquila y menos aaarosa que la 
del hombre. 
Bastaría recordar Que en todas par-
tes el censo arroja un gran exceso 
de mujeres sobre el total de hombres. 
Y esto se debe a que su vida es me-
nos dura y muoho menos trágica, Sin 
contar que la mujer solo por excep-
ción toma parte activa y directa en 
las guerras, en todas las esferas de 
la vida está menos expuesta a los pe-
ligros. 
Bmlle Durkheim, el notable soció-
logo del Colegio de Francia, ha reu-
nido en su bello estudio sobro el 
Suicidio elementos y datos para fun-
dar la conclusión de que la ludha 
por la vida constituye la causa prin-
cipal del suicidio. A través de aquel 
interesante estudio se puede compro-
bar que en la niñez y en la anciani-
dad, épocas en que todavía no se lu-
cha o no se lucha ya, el suicidio es 
relativamente raro; que en los días 
festivos, en que el combate por la 
vida se suaviza grandemente, los sui-
oidlos disminuyen., (y que mientras 
son escasos por la noche y en general 
Por Querido Moheno 
durante las horas de descanso, se 
multiplican, por el contrario, duran-
te las horas de intensa vida comer-
cial, esto es, desde las 9 de la maña-
na hasta las cinco de la tarde. 
Pero entre las comprobaciones de 
Dukhelm, hay una especialmente in-
teresante por lo que atañe al feminis-
mo: que la mujer se suicida mucho 
menos que el hombre, demostrando 
con ello que la vida es para la mujer 
mucho más piadosa. 
Y las que pretenden la igualdad de 
aquellas con éstos, las que pretenden 
lanzar a la mujer a las trágicas lu-
chas nuestras, lo hacen sin sospechar 
que nuestra famosa libertad es un 
j don fatídico: conceder esa misma 
libertad a la otra mitad del género 
humano, será sencillamente pasar a 
su cuenta muchas de las terribles du-
rezas que la vida tiene para nosotroa 
¡Menguado feminismo! 
* * 
Vista solamente por la superficie, 
podría creerse que la vida america^ 
na ofrece una excepción, que en 
efecto allá la mujer ha conquistado 
la envidiable aunque absurda posi-
ción de disfrutar todos los derechos, 
sin cargar con ninguno de los debe-
res correspondientes. Yo mismo, en 
mi libro "Cosas del Tío Sam", he des-
crito ese tipo de marido america-
no, bestia de carga que después de 
pasarse el día uncido al carro del 
trabajo, mientras la señora juega a 
las cartas en su Club, sin tiempo pa-
ra comer tranquilamente, todavía du-
rante el rato que pasa en el "home" 
ha de dormir al pequeño "baby" y 
ha de recortar el pasto del jardín. 
Sin embargo, escarbando un poco 
adentro, es seguro que en el subsue-
lo de esa vida encontraríamos dra-
mas pavorosos; y además, es necesa-
rio recordar que el feminismo ame-
ricano tiene un origen histórico que 
no se encuentra en ningún otro pue-
blo, ni es posible fabricarlo artifi-
cialmente. 
Las prácticas iniciales tienen una, 
importancia decisiva lo mismo en una 
vasta sociedad humana, que en una 
reducida asociación comercial: lo que 
se ha hecho «1 primer día, ha de 
seguir haclténdosa en el curpo die 
toda la vida y a través de las edades 
porque el hombre no es en resumen 
sino una pohre bestia miope, que solo 
sabe andar sobre huellas. 
Ahora bien; en todos estos países 
nuestros, tanto como en Europa y 
en Asia y aún en Africa y Oceanía, 
se verifica sin excepción un hecho 
que sin duda influye poderosamente 
para modelar el tipo de nuestras so-
ciedades. Ese hecho fundamental, 
enorme, decisivo, es el siguiente: quo 
en materia amorosa, siempre la ini-
ciativa correspondió al hombre ja -
más a la mujer! 
¿Imagina el lector lo profundamen 
te invertida que nos aparecería la so-
ciedad si en lugar de que los hombres 
•'fuésemos a elegir compañera, fueran 
las mujeres quienes vinieran a es-
coger su marido entre nosotros? 
(PASA A L A PAG-INA T R E S ) 
to de no aceptar en modo alguno el 
Acta de Senador por esta Provincia 
que tú pusiste genorosamente y en 
aras de los altos intereses del Parti-
do a su exclusiva disposición, tengo el 
gusto de comunicarte por éste medio, 
a instancias del mismo general Frey-
re de Andrade, que eres tú el candida-
to a Senador por tu propio derecho 
creado por voluntad de la Junta Pro-
vincial y en virtud de acuerdo expre-
so d© los Jefes del Partido. 
Lo que tengo ei gusto de comuni-
carte a los efectos oportunos. 
Eg tuyo affmjo. amigo y correli-
gionario. 
(f) Armando André." 
E l doctor Gustavo Pino está siendo 
objeto de muchas felicitaciones. Reci-
ba también la nuestra. 
* * * 
En la noche «?e ayer se celebró en 
la Plaiya de Marianao una hermosa 
fiesta política. E l Partido Provincial 
obtuvo un resonante éxito.' Fué orga-
(PASA A L A PAX1INA S I E T E ) 
d e 
Lentamente, con la tenacidad del 
lobo carnicero que acecha su presa, 
la mancha aliada ha ido extendi-n-
dose por territorio griego cual la 
grosera gota de aceite que avanza 
segura, invadiendo hasta los encages 
que limitan el fino lienzo de delicada 
y aristocrática dama 
Primero Salónica, cuyas puertas 
abre un ma,! patriota para que el 
pueblo griego se desangre por aque-
lla herida que Venizelos, con su pro-
pia malno '.e abriera 
Después Corfú^ Creta, las islas más 
importantes que a modo de tupido 
encaje festonean la península helé-
nica. 
Por último Atenas, la ciudad his-
tórica, «una de sabios y cuna de 
héxses, cuyo nombre inmortalizaron 
los griegos de ambos sexos para per-
petuar con glorioso medallón el ejem-
plo de un pueblo amante "tífJrla pa-
tria, que quiso conservarla a costa de 
la generosa sangre derramada por 
sus hijos. 
Ahí la tenéis: víctima de la ambi-
ción más desmedida; víctima del 
egoísmo de las naciones que se eri-
gieron en amparadoras de los pue-
blos débiles; pisoteada por las poten-
cias que dijeron levantar el lema de 
la libertad y del derecho; acosada 
cual oveja tímida que duda entre 
arrojarse al abismo o meterse en la 
boca de la fiera que castañetea los 
dientes de placer, Grecia, la inmortal 
Grecia, sufre los espasmos del terror 
que en ella provocan sus poco escru-
pulosos violadores que lentamente, 
con la cautela, del felino, avanzan 
para saciar sus apetitos en las en-
trañas palpitantes de un puetblo que 
es honra de la Humanidad. 
Avanza tu, Germán la invicta; a van 
za tu pueíblo generoso y robusto; ade-
lántate a la fiera para que no se con-
sume el sacrificio y aniquila entre 
tus hercúleos brazos ai enemigo co-
mún que en vez de practicar el noble 
ejercicio de los armas, emplea los 
procedimientos condenables que hace 
cuatrocientos años, de un ignorado 
pueblo de Castilla saliera a vengar, 
el sublime caballero don Quijote de 
la Mancha. 
Avanza Germania y no regatees el 
esfuerzo de tus hijos, que la historia 
habrá de reconocer en su día como 
supiste vencer la calumnia, librando 
a la humanidad de la esclavitud mi-
serable en que gimió durante un pe-
ríodo de doscientos años de falsías. 
^ 
"Nueva York, 17. 
E l conocido publicista inglés mis-
ter Sydney Brook, que acaba de lle-
gar a los Estados Unidos, ha mani-
festado que los kigleses tienen la 
confianza absoluta de que las línea» 
occcidentales alemanas serán rotas 
eü próximo v©rano, obligando al ejér-
cito alemán a batirse eo campo ra-
so." 
Lo mlsm0 nos dijeron on 1914 para 
ei verano de 1916. Lo mismo nos di-
jeron en 1915 para él verano de 1916. 
Y lo mismo nos dicen ahora para el 
verano de 1917. 
Los ingleses no rompen sino la pas 
que gozaban los pueblos débiles. Pe-
ro las trincheras son un poco duras 
de pelar y ni con tanques, ná con mú-
sica, darán un paso más hacia ese 
"odiado" Berlín quo toman diaria-
mente en películas, de igual modo y 
con la misma facilidad con que dos-
cieintos yanquis aniquilan a tres o 
cuatro mil mejicanos, según hemos 
podido observar en los cinematógra-
fos de New York. 
Eso sí, nadie lo cree. Y lo mismo 
pasará con los ofreciimentos ingleses 
para la época calurosa del año pró-
ximo. 
6. del K. 
LOS CORREOS OE NEW YORK 
TUVIERON BUEN TIEMPO 
LOS PASAJEROS DEL "HAVANA" Y EL "CALAMARES." PRO-
MINENTE BANQUERO COLOMBIANO. UNA ESTRELLA DE 
BAILE. — OTRO BUQUE NUEVO. — PERIODISTAS DIS-
TINGUIDOS. — REMESA DE ORO. 
Selecto pasaje del "Calamares" 
De Now York idegó esta mañana et 
hermoso vapor americano "Calama-
res" conduciendo carga, 70 pasajeros 
para la Habana y 46 en tránsito para 
Centro América-
Llegaron en este buque: 
El doctor Francisco Morales, con 
su esposa, señora Alicia G. de Mora-
les e hijos Lucila, Alicia y Roberto. 
La señora Jeanne C. de Arregui, 
esposa de nuestro distinguido amigo 
eT señor Everardo de Arregui, coman-
dante del vapor "Rafael Morales". 
El hacendado señor MfgueC. Carri-
•Uo con su esposa señora Belén Va-
liente de Carrillo y sus niñas. La se-
ñorita Lolita Carrillo. 
E l doctor Luis Díaz, afamado mé-
dico de Matanzas, el comisiionlsta se-
ñor Z. Schneer co nsu hermana seño-
rita Paulina, Mr. Her Antón Pinks, 
representante od la casa "Fisher and 
Ce", Sig. Arturo O. Majo, represen-
tante de la casa "Borgfeldt Co", se-
ñor J . M. Benodiel, representante de 
üa casa "Castor Ce", con su hermana 
la señorita Raquel; señor Mauricio 
Schechter, condueño de "La Bandera 
Americana" y del almacén "Hércuiles", 
señor Hermán W. Guenther, represen-
tante de la "Bayer and Co." 
Señor Carlos del Castillo, de la fir-
ma exportadora de New York "Rafael 
del Castillo y Ca.", y agente de la 
fiota blanca en Cartagena, Colombia. 
El Cónsul de Nicaragua en Hambur-
go, doctor Stadthagen, que seguirá a 
su país. 
El señor Jaime Gutiérrez, miembro 
de la alta banca de Colombia que aca-
ba de realizar una importante nego-
ciación financiera para su país. 
El Cónsul de la Argentina en Ca-
nadá, señor Carlos A. Galarce, que ha 
sido trasladado a La Paz, Boaivla. 
Miss Carol Oír, estreKa de la com-
pañía de operetas de Winter Carden. 
Y nuestros muy queridos compañe-
ros de redacción señores Horacio Ro-
queta, cronista de Sports del "Heral-
do" y José María Herrero, cuüto re-
dactor y traductor de cable>s del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
También llegaron los señores Oscar 
Beguiristain y señora, los colombla-
ros señores Octavio Mendoza y se-
ñora, Jetús Marino y señora; Víctor 
Currie, José Mendoza, María Capíu 
y otros. 
Otro bareco nuevo 
De Newport News Ulegó hoy, en su 
primer viaje el vapor de carga ame-
ricano "Munrío", de 3,866 toneladas v 
perteneciente a la "Munson Líne" qu»' 
acaba de ser construido y trae un 
cargamento de carbón mineT-al. 
El "Havana" 
De New York l'legó también el va-
por americano "Havana" con carga y 
146 pasajeros, entre los que llegaron: 
Nuestro distinguido compañero se-
ñor Víctor Muñoz. 
_ E l popuüar jugador de base-ball, se-
ñor "Joseito" Rodríguez. 
El ingeniero señor Eduardo J . Chi-
bas y familia; señora Doloies Abla-
nedo, señores René Andrade y seño-
ra; Oscar M. Alzcorbe, Luis Brana. 
Benedicto Castellanos, señora Car-
men Suárez. Gonzalo Cañáis. Coles-
tino D Cabo, Narciso Croce, loa artis-
tes Sidncy Drew y señora, señores 
Andrés Douglar y señora, el hacenda-
do Frank Dumois. eü contratista Ml-
a« ? JVDiad? y señora- el mejicano 
ASonso Estrada, señorita Leonila Pal-
een, el hacendado José de Goncer v 
señora Rosario de Huerta, el médico 
(Pasa a la última. 
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Es el periódico de mayor clrcnia-
cióa de Is Repúbli ca ~ 
1 
iCandiddío de íverzali 
E D I T O R I A L 
B U E N O S S I N T O M A S 
Es indudable que en estos últimos 
días la lucha política va despertando 
mayores entusiasmos y no habrá de 
decaer en el corto período de tiempo 
que aun queda para la concurrencia 
del pueblo a los comicios, Pero con 
la sola excepción de algún incidente 
aislado, parece observarse que por 
ambas partes hay confianza en la lu-
cha legal, predisponiéndose los ánimos 
a aceptar los resultados de la consul-
ta a los electores. 
Los directores de la propaganda 
despliegan toda su actividad, los 
agentes electorales acuden veloces de 
uno a otro lado, todo va como obe-
deciendo a las respectivas organiza-
ciones; los indecisos se sienten con-
tagiados por el entusiasmo y toman 
parte activa en la campaña; las filas 
de los beligerantes se van nutriendo; 
las combinaciones electorales se des-
cubren y desbaratan; las estratage-
mas se adivinan y contrarrestan; to-
do lo que pudiera adulterar la since-
ridad del sufragio va siendo objeto de 
estudio y de medidas previsoras. 
Nuestro deseo de que las eleccio-
nes se realicen en el mayor orden y 
con absoluta garantía de legalidad va 
cristalizando, y nuestra satisfacción por 
ello es grande, inmensamente grande. 
Siempre nos alentó la esperanza de 
que así sucedería. Aun en los momen-
tos en que los ánimos parecían más 
exaltados nos consolaba la confianza 
en los espíritus serenos, en los tem-
peramentos conciliadores que figuran 
entre los directores de de uno y otro 
partido político; ellos vienen actuan-
do con acierto y a ellos corresponde-
rá en gran parte la fortuna de que 
la función electoral se desempeñe sin 
que ninguna causa turbe la tranquili-
dad y sin que ningún motivo dé origen 
a protestas que siempre son desagra-
dables. 
Hay que dar un gran ejemplo de 
patriotismo y de cordura, y por ello 
deseamos que estas elecciones, a pesar 
de las especiales circunstancias de que 
están rodeadas, serán un ejemplo más 
de la capacidad del pueblo cubano y 
una ratificación de la fe que todos te-
nemos en el porvenir de la República. 
Pronto se desvanecerán todas las 
dudas; pasados unos días se sabrá 
quiénes son los predilectos de la ma-
yoría del cuerpo electoral y en bue-
na doctrina constitucional habrá que 
acatar el fallo de los comicios como 
expresión de la voluntad popular. 
FUNCION CORRIDA 
De tedo s© hace negocio, 
y de ias venta» a plazos 
mucho más. Todos los dias 
hay lioa por los atracos 
de mueblistas mn conciencia 
que viven de hacer contratos 
leoninos con marchantes 
de buena fe, siendo ctaro 
que tras ceder en las ventas 
por meses y en precio alzado 
muebles llenos de alifafes 
y de comején, son tantosi 
los requisitos que ponen 
a firmar, rué aun en el caso 
de cumpliniiento constante, 
con los redibofl pagados 
totalmente, en el bolsillo 
del marchante, tiene eil diablo 
por donde meter Ja pata 
si le acomoda y llevarlo 
a un pleito. Todos los días, 
repito, por estos tratos 
hay líos morrocotudos 
en precintou y juzgados; 
siendo lo más admirable 
que siempre parten los dardos 
acusador©s de estafa, 
de los que tienen el ánimo 
dispuesto a estafar. 
Dionisio 
Campea mor, un ciudadano 
que egtá próximo a casarse, 
Dios le perdone, hizo trato 
en ciento cuarenta pesos 
de un rico juego de cuarto 
imitación de caoba, 
otro de sala muy majo -
Lu;? XV, con su rejilla 
de la época y de varios 
cachivaches de cocina 
etcétera, con el amo 
de "na mueblería de esas 
que venden muebles a plazos. 
Firmó un pr.pc'Umo impreso, 
aflojó sabrosos cuartos, 
después un Lies, d ŝpucs otro, 
y así la mar de ello®. Cuando 
sólo le faltaba uno, 
un meis y hacia el veinticuatro 
de Septiembre, tuvo el hombre 
que mudarse y en el acto 
avisó al señor mueblista 
por teléfono, aclarando 
hasta el por qué. La fortuna 
que los mozos de los carros 
y el bodeguero, y el chico 
dej bodeguero, escucharon 
el telefonema. El hombre, 
como he dicho, fuese al barrio 
nuevo donde preparaba 
su nido de amor.. .y ai cabo 
de los ocho días vese 
ofendido y denunciado 
por el mueblista, tratándole 
de estafador por el cambio 
de domicilio sin previo 
aviso de ello, ignorando 
«u paradero y 1¿ suerte 
de los mueb'es. EH juzgado 
donde se ha visto el asunto 
con los recibo8 al canto, 
y la declaración noble, 
unánime, de los cuatro 
«ue oyeron por e\ teléfono 
dar las señas a] macaco 
defl mueblista de la mueva 
habitación, viendo claro 
dló la razón toda entera 
a quien la tiene, dejando 
que recoja sai recibo 
pagado el último p'azo. 
Pero «1 mueblista asegura 
que no masca de ese lado 
TÍ ahi «¿á d r-Ieito. 
Dimisio 
que tiene un g'enio del diablo, 
encontró ayer al mueblista 
tramposo y tras de insultarlo 
lle pegó una cachetina 
horrorosa. Fueron ambog 
a Emergencias aunque el uno 
salió sin un arañazo, 
y el otro hecho un adefesio 
de contundido y traumático. 
¿ Que se pierde ej pleito ? Bueno 
dice Dionisio, y andando. 
Ya tengo cobrado a cuenta 
la mitéud, y sin reparo 
cobraré lo cue me falta 
en tiempo oportuno. Aguardo. 
La justicia catalana 
da muy buenos resaxltados. 
C . 
O J E O S 
E l vago es a la sociedad lo 
que el zángano a la colmena: 
un ser Inconveniente en grado 
sumo.—J. M. V. 
José García Dubrocá es un hom-
bre laborioso y probo. Avínose a ser 
concejal del consistorio moronero y 
cumple su cometido a conoiencia con 
celo y eficacia Indesmentible. E n tal 
sentido está bastante bien el expre-
sado municipio. Cuenta con hombres 
de ailto valer moral en el Ayunta-
miento. Uno y otro partido pueden 
ufanarse de ello. Ramón Jiménez, 
Miguelito Borróte, Mlgruel González y 
Amado Espinosa han sido notables 
concejales. Algunos de los citados 
siguen siéndolo aún. 
Naturalmente, la inteligencia y 
eficacia de los citados munlclpes se 
ha visto secundada por un emplea-
do municlpall tan inteligente y tan 
práctico como Morales Armadillo ca-
paz de armar en corzo hasta los 
manes de Solimán-Agá u otro corsa-
rio argelino o berberisco de aquellos 
que sabían más que las bibijaguas y 
podían dar razón del lugar en que 
el jején puso el huevo. Con un au-
xiliar asi debe ser y es muiOho más 
fácil la gestión de un ayuntamiento. 
Declame el señor Dubrocá ha pocas 
noches que las inmensas sabanas ba-
jas del Este moronero dan excelen-
te arroz y que, posiblemente el Ayun-
tamiento actuaría para qu© se con-
cediese prima a los sembradores po-
el estilo de la que recibían ios plan-
tadores de remolacha en Alemania 
sobre el plan de los afamados kartcl?. 
Realmente hay más de dos mil ca-
ballerías de tierras bajas y anegadi-
zas en Morón que podrían ser dedi-
cadas a este y a otros similares cul-
tivos . 
No poco tiempo hace que en est.? 
r-.lamo estimable DIARIO he trata-
do el tema. 
¡Ouánnto rinde y cuan poco se 
tral aja la agricultura cubana! Fue-
ra de la caña y del tabaco, nada o 
muy poco más hacemos. Y a cuesta 
menos una manzana de California 
que un mango de Baraguá. Los me-
locotones americanos están a precio 
menor que los anones. Hasta los du-
raznillos super ácidos se cotizan más 
elevadamente que el Mamey. Esto úl-
timo se explica. Influye en ello la 
^y de la oferta y de !a demanda. 
¿Quién, hoy no brega por pegarse al 
ídem . . . ? Además de arroz, en varias 
tierras especiales de Cuba podría 
sembrarse yerba mate, pues las con-
diciones climatológicas de las reglo-
nes paraguayas en que se dá no son 
muy distintas de algunas de ciertas 
comarcas de esta isla. Tal vez po-
ProM ;e laAgnculñira 
mdomüchosrabdcos 
tíloHas C u b a n a s 
T a b a c o s q u e s a b e n á G l o r i a 
D e p ó s i t o D r a g o n e s 10d T e l é f o n o : A~4(ol(o> 
dríamos llegar a exportar coca, vai-
nilla, ipecacuana, zarzaparrilla, In-
digo y goma elástica. Si en hacer 
experimentos agrícolas se gastase la 
cuarta parte de lo que se mal gasta 
en un período electoral, otro gallo 
nos cantara, como suele decir el que-
rido sffñor Morales Armadillo recor-
dando el de su pueblo y partiendo de 
la base de que según se plantea un 
problema así es resuelto. E l (el señor 
Armadillo) sabe muy bien el mila-
gro de los panes y los peces, que 
siendo muy pocos bastaron para ali-
mentar a cinco mil hambrientos y 
sabe además, hasta el grado que una 
cuerda o goma puede ser estirada sin 
romperse. Por saber el extremo re-
lativo al milagro arriba citado, con-
siguió, calificando títulos de hacien-
das comuneras, que algunas que te-
nían cuatro mil pesos llegasen a 
diez mil y que otras que solo lle-
gaban a novecientas caballerías pa-
sasen de mil cuatrocientas. E l buen 
Brigadier Castañeda suele decir a es-
te propósito: "¿Qué mayor prueba de 
ser buen repartidor se puede dar que 
la de repartir cien quien no contaba 
más que con diez? 
Seguramente ei proyecto del digno 
concejal señor Dubrocá no caerá en 
saco roto y es de desear que así sea. 
Presto deberá removerse el consis-
torio. Afírmase que la presidencia 
del mismo se dará a dicho señor o, 
en el caso de que no la aceptarse, a 
Pastor Pastor o al citado señor Bo-
rróte . 
Los tres son excelentes. Precisa-
mente poT-que ninguno de ellos ha vi-
vido, ni vive, ni quiere vivir de des-
tinos o de empleos públicos es por 
lo que resultarían inmejorabls. Su 
honradez, sus cualidades morales pri-
vadas y públicas les ponen en pri-
mera línea. No buscan el empleo por 
lucrarse. No luchan por el puesto 
por deseo de explotarlo. No ayudan 
a sus correligionarios bajo la con-
dición de que el partido les consiga 
indultos o amnistías al ser condena-
dos por delitos contra la propiedad 
cual con otros es fama que ha su-
cedido . 
No anhelan en fin esa modesta 
presidencia por negocio, ya que para 
algunos, negocio es algo muy pareci-
do a la definición humorística que 
de ello dló un asturiano insigne, al 
decir: 
"Negocio en buen castellano, 
\na especie de cadena 
que empieza en la proipai mano 
y acaba en la bolsa ajena." 
Vulgarizar estos conceptos es he-
cho pío. Centenario es el enunciado 
que pregona que todos somos conse-
cuentes con nuestro origen y con 
nuestra historia. Así como los hijos 
de los tigres nacen pintados, según 
asevera siempre el estimable Gabriel 
Menoeal, cada hombre y cada ser 
procede, se comporta y se evidencia 
siempre conforme con lo que és . 
Cristo lo dijo: "Por sus frutos los 
conoceréis. Todo árbol podrido qué 
no de buen fruto córtese y échese al 
fuego". Nosotros—con los bravios y 
montaraces habitadores de las cum-
bres de Matahambre—reverenciando 
con toda nuestra alma el santo pos-
tulado cristiano, añadimos: "Así co-
mo los olmos no pueden producir 
peras, los que han carecido y carecen 
de moralidad, austeridad y honorabi-
lidad privada, estlán incapacitados 
para proceder honrada y correcta-
mente en público". E l partido polí-
tico en que se milite no da ni quita 
cualidades personales ni morales. E l 
traje no hace al monje, y, el mono, 
aunque se vista de seda, siempre mo-
no és y mono queda. 
Octubre 10 1916. 
E l Capitán NemO. 
F u e n t e v i l l a 
Con gran satisfacción hemos lieído 
que nuestro muy querido compañero 
señor José M. Fuentevilla, Redactor 
Jefe de "El Comercio", se encuentra 
i establecido de la dolencia que lo re-
tuvo por algunos días alejado de la 
Redacción. 
Querido en esta casa como e'l se 
merece, por las nobles cuaüidades que 
concurren en quien es amigo leal y 
compañero intachable, M satisfacción 
que expenmenta el estimado cdlega 
la hacemos nuestra, felicitando ai 
bueno de Fuentevilla por el total res-
tablecimiento de su salud. 
Y 
SUS ENCANTOS 
Una de das pruebas del gusto y la 
exquisitez de aficiones de las per-
¡sonas se encuentra en la música de 
que es amante, en su dedicación al 
arte beílo del canto y de la armonía 
de los sonidos y una de las demostra-
ciones palmarlas de que se tiene afi-
ción a la buena música y de que se 
es amante de ella, se da cuando en 
una sala o salón se ve uno de esos 
prodigiosos aparatos de la Víctor Tal-
king Machine Co. esos aparatos re-
productores de los sonidos, que son 
verdaderamente admirables. 
Los aparatos Víctor, cualquiera que» 
sea su clase, su tamaño y su precio, 
son de una sensibilidad exti'aordina* 
ría y los sonidos que emiten de una 
pureza tal, que no so pierde una so-
la nota ya sea recogida de un instru-
mento o reproduciéndola directamente 
del cantante. 
La empresa constructora de los 
aparatos Víctor, impireslonadora de 
M A N I N 
Esta acreditada casa,1 a pesar del alza 
que han experimoutado los vinos, y eu 
atenclóu al favor quu viene dispensáu-
dome el públko, que sabe apreciar la 
bondad y pureza TjI vino llloja "Manín," 
sigo detallando la botella a 30 centavos 
y la media botella a 15. Por garrafones 
a $4.75; gallego $5.00, botella 40 centavos. 
Cangas de Tineo 50 centavos; Valdepeñas 
40 centavos. Pimentón dulce y picante en 
latas de 1 arroba a $33.00 quintal, en la-
tas de 450 gramos 40 centavos y de 800 
gramos 75 centavos. Truchas del rio Na-
16n y Karcea, latas de ^ kilo a 80 cen-
tavos y de 1 kilo, $1.50. Longaniza cura-
da; lomo de cerdo en manteca, 80 cen-
tavos. Lata' chorizos especiales. $1.70. Si-
dra natural do manzana a $3.00 caja de 
12 botellas ,.4.00 -4 medias botellas. 
Queso Cabrales. 
Obrapía, 90. Tel. A-5727. 
C 215 alt 4t-12 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s u M O T T 
Inodoro Silencioso 
El aparato más deseable para el baño. • • - Catálogo y detalles 
P O N S Y C í a . , S . e n C . 
E G I D O . 4 y 6. — H A B A N A . " 
los mejores discos, que son los Víc-
tor, ha contratado siempre y sigue 
contratando a todas las estrellas de 
primer orden en el firmamento del 
arte y por eso, para el deleite de ia 
familia, de los amigos y de los invita-
dos nada es preferible a una audi-
ción de un aparato Víctor, porque a 
todos satisface. 
Los discos Víctor, en la múltiple 
variedad que esa casa tiene y todos 
sus aparatos, desde el más módico— 
sin dejar de ser bueno—hasta el más 
costoso, asombro de cuantos lo oyen 
te venden en "La Bomba", de M. Hu-
mara y Ca., la casa que representa la 
"Víctor Talkin Machine Co., Mural'a 
85-87, donde constantemente se reci-
ben las últimas impresione® de los me-
jores artistas, que para deleite de su 
público, contrata la poderosa empresa, 
exclusivamente. 
¡Agua!... claman los 
vecinos de Some-
ruelos. 
Señor Jefe de Obras Públicas, se-
ñor Jefe de Sanidad Local: la escasez 
de agua está ocasionando diarios 
conflictos al vecindario de la calle de 
Corrales, entre Someruelos y Facto-
ría, al extremo que muchos días, des-
pués de las ocho d€ la mañana están 
absolutamente sin agua. Nosotros 
trasladamos la justa queja de aque-
llos vecinos a los Jefes de Obras Pli-
cas y de Sanidad. A este último para 
que se una a las gestiones de los 
quejosos. 
A las 8, Misa cantada en la Iglesia parro-
quial. 
A las 10, se izarán en el nuevo edifi-
cio del Casino, las fcnseñas Patrlns; la 
orquesta amenizará ese atto, ejecutando, 
respectivamente el Himno Nacional Cuba-
no y la Marcba RAl española. Cada pa-
bellrtn. al izarlo, senl saludado por 21 
bombazos. Acto continuo dará comlenio 
la ceremonia de bendecir el edificio, en 
la que oficiará el presbítero don Alejo 
Tfrjerlna, y cuyo acto será apadrinado por 
Manuel Garda Suárez y su elefante es-
posa. 
l'or la tarde, a las 2, dará comienzo la 
matlnée Infantil y elmúltaneamente, en lo-
gar apropiado un gran desafío beisbolero 
entre las novenas "Corrallllera" y "Ran-
chovelozana." 
Por la noebe, a las 7, vistosos fuegos 
artificiales en el parque "Martí," al mis-
mo tiempo que la orquesta del maestro 
Quintero ejecutará variadas piezas de su 
extenso repertorio. 
A las 9, segunda función de abono en 
el teatro. 
Día 22.—A las 6 de la mañana, bombas 
y voladores atronarán el espado y la or-
questa recorrerá el pueblo, tocando dia-
na. 
A las 8 y media, bendición en la IglesU 
parroquial* de la Imagen del Sagrado Co-
razón de Jesiis. 
A las 9, solemne misn cantada a toda 
orquesta con sermón, por el P. Carmona. 
A las 2 de la tarde, gran torneo en que 
dos bandos se disputarán un premio y «i 
segundo desafío üe pelota por las dotc-
ñas del día anterior. 
A las 5 de la tarde, la Imagen del ha-
grado corazón de Jesús recorrerá en pro-
cesión Ips calles del pueblo. _ÍAMj,̂Á 
A las 7 de la noche, fuegos artificial" 
en el parque "Martí," al mismo tiempo 
que la orquesta ejecutará el tercer con-
Idierto. 
A las 9, baile en el elegante saM^ 
nuevo edificio del Casino, que f t-"1™.̂ , 
fusamente iluminado y adornado, umu' 
táneamente dará comienzo en el teatro uu 
gran función chiematográflca. • 
La animación para estas fiestas es « 
traordinaria. 
EL CORRESPONSAL. 
S O N D E S I E M P R E 
Frutas, medicinas, y todo en la vida, 
tiene su ópoca, su estación, menos las 
Pildoras del doctor Vcrnezobre, eficaces 
como reconstituyentes, que se pueden 
tomar en toda ópoca, siempre con el mis-
mo excelente resultado. Se venden en su 
depósito Neptuuo, 91 y en todas las bo-
ticas. Nada es mejor para fortalecer una 
mujer empobrecida que darle Pildoras del 
doctor Vemezobre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIAR1U Ut 
L A MARINA. 
L L E G A L O M A L O 
Estamos eq ópota de augurios de ci-
clones, tras ellos vienen los nortes, los 
frios y juntos con éstos ataquen de asma, 
de ahogo y los sufrimientos. Los ciclones, 
no llegan siempre, pero el asma, no falla, 
cuando no se ha tomado Sanahogo, gran 
preparado que la alivia en corto tiempo. 
Se vendo en su depósito "Kl Crisol," Nep-
tuuo y Manrique y en todas las boticas. 
DESDE RANCHO VELOZ 
Octubre, 14. 
Saludo. 
El próximo pasado lunes, tuvimos el 
gusto de saludar al respetable caballero, 
señor Tomás Gutiérrez y Alonso, Teniente 
Coronel del Ejército Español, y a su ado-
rable y simpática hija Milagros, padre y 
hermana respectlvaiuente de nuestro esti-
mado amigo, el Inspirado poeta Lino Gu-
tiérrez Alea. 
Don Tomás y su hija, que recientemen-
te llegaron a ésta procedentes de la Ma 
dre Patria, tienen el propósito de pasar 
una temporadlta entre nosotros, siendo 
luéspcdes de la estimada familia Novou-
Sarasa. 
Al reiterar nuestro saludo a los distin-
guidos visitantes, les deseamos una grata 
permanencia en este pueblo de las "loma«." 
Señora de Burguet.' 
También se encuentra entre nosotros, la 
respetable señora Avelina Q. de Burguct, 
madre política de nuestro consecuente ami-
go Antonio Cotila Vilar, Tesorero de nues-
tro Ayuntamiento. 
Nuestra bienvenida a la respetable da-
ma. 
Las fiestas de la Colonia Española 
Como ofrecí e nml anterior correspon-
dencia, copio el programa de los festejos 
que, para la Inauguración de su nuevo 
edificio, ha confeccionado la progresista 
Colonia Española de este pueblo. 
Helo aquí; 
Día 2U.—A las 0 y media de la tarde 
gran Salve en la Iglesia Parroquial. Se-
guidamente, a la llegada del tren ordina-
rio, la orquesta que dirige el notable 
Tomás Quintero, dará una retreta en el 
parque "Martí." 
A las 9 úe la noche función de abono 
en el teatro de la sociedad "Colonia Es-
pañola", por una gran compañía de zar-
zuela contratada al efecto y procedente de 
U capital de la República. 
Día 21.—Por la mañana, a las 6, Dia-
na uor las calles del pueblo y bombas. 
NIÑOS 
C L a N U T R I N A I0DADA del ^ 
ROUX, es empleada con É^an ^ 
lo mismo en invierno que en ^ra" 
y se vende en írmeos bajo a form 
de S I R O P E . E s la EMULSIUiN i»*» 
perfecta para los niños. 0 nT t o V I T A L I D A D D E S A RROLLU 
U N I F O R M E de los HUESOS ^ 
D I G E S T I V A y muy N U T R U i ^ 
Agencia y D e p ó s i t o R I C L A ^ . 
DINERO EN HIPOTECA dí 
en todas cantidades, al tipo ^ ofl-
plaza, con toda prontitud y re» c bg d4-
clna de MIGUEL E. MARQUE*» ^ 
mero 32; de 3 a 5. 
L I B R O S 
A G O T A D O S 
r t̂adíst1^ 
Diccionario Geográfico r p. 
Histórico de la I^la de ^ ^ ¿ ^ 
.T. de la Pczucla, 4 tomos 
fióla nuevo, $15.00. ^.uanW, P0' 
Diccionario do Voces C u » ^ ^ 
don Esteban l^hardo 1 1 g 
española, Tercera ^ \ 0 * ^ 
E l mismo Diccionario, 
clon, $10. j , deJf 
Historia de Cuba 
Pezuela, 4 tomos pasta esp ^ 
Obra* de la AvClani*». 
pasta espar.oia, nuevos, ^ 0 0 ^ 
Raxón y Fueraa. P o r $ 8 . ^ r f . 
de H. Cabrera. Holande^-^ 
Agrimensura Cubana. ^ 
nardo Estrada 2 tomos 
la $20. artícu105X 
Hay libros ^ « f ^ / e o m p e ^ 
ra Dibujos, precios J J ^ de ^ 
Se liquidan Hbros usado 
clases, casi regalados. poj 
Ubrería L a B ' ^ Í T 45, 0 
Antuña, Monte uumero 
tí O1' 
na. J ' 2492 
PAGINA TRES DIARIO DE LA MARIN, 
£1 f e m i f l i s m a . . 
AVIENE D E T X P R I M I * A > 
CJ\ lector, continuando en 
.Adivina efl ^ posidón tan distin-
supuesto ^ auparían el hombre 
í i * !aiear Sentro del matrimonio y 
i ^^'nada menos que ese hecho 
?nes Pi aue en &ran parte ha ĉ 11*1 e\n el tipo de la sociedad germinado ^ ^ ^ gaber 6l 
^tírÍCaní¿otor, si acaso lo lgno«W 
piadoS lo3 primeros tiempos de la 
Qu« ^Al03J,ericâ , aj-er apenan, 
^¡edad * las ^ escogían ma 
eran Ia5^ Jl03 marúdos quienes rt*-
e1411 n\Uíwion B. Evaais, que sobre 
ilr- acreditado es Supenn-
ser Peda^f Escuelas en el Estado 
t ^ l i f ha escrito un litro de hls. 
de ̂ ^ ^ r i c a n a . que sirve de texto 
toria ^ns de ^ P^s, titulado "The 
* l 0 S L Facts orAmerican Histo-
Essentiai * ¿escribiendo los pri-
^"en tiempos de la vida colonial 
ib*1"09 iTa de donde procede la ac-
60 ^ d ó n americana, dice en su 
p í í i ^ J 1 '0 en español: 
^ y more needed, and 
.̂ ne ^ ^ j y ^ There were too 
and too íew women in the 
^ y m e u company m London 
ColoW'- 1 settler3 would never 
^ . nt wlthout homes and women 
contení ^ ^ m Accordingly, a 
to^L young Women, of «ood 
^ L and health, waa sent over 
' ^ i t o ^ to be wives for the 
:to JaI1^n Each yoon worman waa 
;y0UnK„̂ e her husband, who must 
* ^Thundrcd and twenty pounds 
TtoXco , to cover the cost o£ the 
01 tOÜ ' América. 
P ^ f n tbe shlp arrived with ninety 
Ti worn^n on board, the mea 
C e d tlem fflaUy. Countring was 
a hurry. and minlsters were 
d0tt! ̂  to marry thena at ouce. The 
Was down, aád all the 
^ n found good homes in a pros-
:WWI^Colony Other ahipe carne 
C ' v o u C w o r m e n for Wives". 
V ^ culipuede traducirse en estos 
^ • ^ e las cosas que los colonos 
Jibán más. era mujeres: ha-
^ t m ^ a d o s nombres y demasia-
bía demasiados coi0nia. L a 
40 *0Z co loXdora de Londre, 
C0T aue los c i ó n o s jamás estarían 
Santos sin hogares ni mujeres que 
cuidasen de ellos 8_ 
E \ n : " o S d o T e muchachas 
r b u e n S c t e r y buena salud, des-
n a ser esposas de los jóvenes 
ÜJf Z Cal muchacha escogerla su 
Indo eí cual tendría que pagar 
X ib'ra de tabaco por ella, para 
^ el importe del pasaje a Amé-
guando el buque llegó con su car-
é e n l o de 90 señoritas ( ? ) los hom-
Ts ías saludaron alegremente. Los 
£ i es amorosos se corrieron a to-
da^risa y a la mano había un nume-
ro competente de "ministros" para 
Asarlos en el acto". Cada quien pa-
gó su tabaco y las mujeres encon-
traron buenos hogares en una colo-
nia próspera. Después siguieron vi-
niendo otros buques con mujeres pa-
ra esposos"! 
Después de leer esto con todo de-
tenimiento y penetrarse de la signi-
ficación total del hecho, sin detener-
me a preguntar qué clase de seño-
ritas serían aquellas, invito a mis 
lectores para que haciendo un es-
fuerzo, imaginen cómo fué el primer 
día, el primer mes y el primer año 
en aquellos hogares, que de tan ex-
traño modo comenzaban. ¿No eslógi-
co afirmar que en hogar que así co-
mienza la mujer ha de atribuirse un 
papel excesivo? ¿qué el marido ha 
de pasar a un plano muy inferior y 
que los hijos nacidos en semejante 
condición y mantenidos en aquel me-
dio, han de llegar a adultos con la 
neutralidad muy deformada en cuan-
to al papel respectivo y recíproco 
de los esposos dentro del hogar? 
Y si esto sucele, como sucedió, en 
todos aquellos hogares ¿no es legíti-
mo inferir que aquel hecho capital 
tuvo que influir decisivamente en la 
moral y en el criterio directivos de 
«luella sociedad, criterio y moral que 
Paso y medida que la colonia iba 
desarrollándose iba también exten-
diéndose a toda la sociedad que hoy 
íorma. los Estados Unidos de Amé-
rica? 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-





M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la Har ina Lacteada N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 







La gloriosa fecha del diez de Ottubre, 
tuvo en Matanzas hermosa conmemoración. 
La Asociación Cívica Cubana, en combi-
nación con el coronel Collazo. Jefe de las 
fuerzas destacadas en Matanzas y con el 
concurso del Centro de Veteranos y la 
Asociación de Maestros, tributó a tan 
grloriosa fecha un homenaje que ha supe-
rado a tuantos se han celebrado en ante-
riores años. 
Los actos de más trascendencia de ese 
día, lo fueron la colocación de una lápi-
da en memoria del esclarecido patriota 
Antonio López Coloma, en el calabozo del 
Castillo de San Severino, donde fuera en 
cerrado. 
A este acto asistieron las escuelas pú-
blicas y representaciones de todos los ele-
mentos sociales. 
La graciosa niña María Teresa Collazo, 
hija del Coronel Collazo, descorrió el ve-
lo que tubrla la lápida, mientras la ban-
da de música del quinto regimiento de-
Jaba oír las notas armoniosas del Himno 
Nacional. 
La simpática niña leyó una carta del 
patricio López Coloma y acto seguido pro-
nunció un sencillo discurso, que fué aplau 
dido por la numerosa y selecta concurren-
cia. 
Después hicieron uso de la palabra el 
señor Carlos Paradla, por la Asociación 
de Maestros; el Capitán Tolón, el señor 
Medardo Vltler, por la Asociatión Cívica 
y el general Pedro B. Betancourt, por el 
Centro de Veteranos. 
En la lápida dedicada a López Coloma 
se lee lo siguiente: 
"En este calabozo fué encerrado el lo. 
de Marzo de 1895, Antonio López Colo-
ma, uno de los mártires de la Revolución 
Redentora. 
La Asociación Cívica Cubana y el Jefe 
del Regimiento "Flor Crombert," le consa-
gran este recuerdo.'* 
Después se Inició el desfile. 
Siguiendo el orden del programa com-
binado de antemano, nos trasladamos, des-
pués de las dos de la tarde, a los terre-
nos del "Ingénito de Falntlos," campo del 
Ejercicio, en donde habían de celebrarse 
las distintas prácticas anunciadas. 
En realiíad de verdad, fuimos agrada-
blemente sorprendidos al ver, un conglo-
merado tan grande de elementos sociales 
oe nutstra población, reunido en la am-
plitud de todo el terreno. 
La Glorieta levantada ad hoc lucía en-
cantadora con tantas damas que, con su 
belleza, hermosura y elegancia, llenaban 
sus gradas y sillas. Era la sociedad ma-
tancera en pleno, que se había dado Cita 
en aquel bello lugar. 
Los distintos ejercicios que allí se reali-
zaron por las fuerzas del Ejército, pusie-
ren de relieve, una vez más, la disciplina 
y orden de nuestro Ejército, ejercicios que 
merecieron, Justamente, el.aplauso y los 
elogios de cuantos lo presenciaron. 
Después de dos horas en los terrenos ya 
citados, terminaron las prácticas milita-
res, dejando muy gratos recuerdos en el 
ánimo de la Inmensa concurrencia que las 
presenció. 
Y para terminar, séanos permitido en-
viar nuestra más afectuosa felicitación al 
Coronel Rosendo Collazo, alma de las fies-
tas del diez de Octubre, así como a la 
Asociación Cívica, Centro de Veteranos y 
Maestros públicos, que tan dignamente 
prestaron su concurso al mayor éxito y 
lucimiento de la conmemoración de tan 
gloriosa fetha. 
Para todos, pues, nuestra felicitación 
cariñosa. 
Huelga en perspectiva. 
En el día de hoy ha recorrido las ca-
lles de la ciudad una nutrida manifes-
tación de conductores de automóviles, en 
son de protesta con motivo del pésimo es-
tado en que se encuentran las calles de 
la población. 
Los conductores de cofches y demás ve-
hículos, secundarán el movimiento inicia-
do por los chauffeurs; por lo que no tie-
ne nada de extraño que se provoque una 
huelga. 
El estado intransitable de las calles se 
ha agravado con motivo de las paralelas 
del tranvía, que se han dejado al descu-
bierto, perjudicando grandemente a los ve-
hículos. 
La manifestación que ha recorrido las 
calles ha observado el más cumplido or-
den y tom postura. Su petición es de to-
do punto Justa. 
E L CORRESPONSAL. 
El otoño en N. York 
( v w u / m v r v v s v d ) 
«mlbajador japonés, quien ha hecho 
pacíficas y amistosaie declaraciones... 
* * * 
Gerard, el ernihajador americano en 
beca es mía. Coinferenció con Lansing, 
durante tres horas seguidas... 
Los periódicos aseguran, pese al 
silencio imepnetrable del recién llega-
do diplomático, que él no ha traído 
mensaje alguno de paz... .Al contra-
rio, Gerard afirma—añaden los dia-
rios de información—que Alemania, 
;egura de la victoria, hállase dispues 
Berlín, no ha dicho, en cambio, ef-ta j ta a emplear, para lograrla pronto, 
S E A L I V I A N L O S D O L O R E S 
Penosísimos son los dolores que produ-
ce la estrechez de la orina, pero se alivian 
con las bujías flamel, que pura estos ca-
sos son eficacia grande. Las bujías flamel 
se aplican con futilidad. El enfermo que 
una vez usa este medicamento, lo usa 
siempre, convencido de que es lo que me-
jor resultado da para la estrechez de la 
orina. 
Al pedirla. Indique si son las anteriores 
bujías flamel las que necesita, o si las 
que le hacen falta son las bujías flamel 
contra ciertas dolencias contagiosas, "Ven-
ta : droguerías y farmacias. 
V e n t a E s p e c i a l 
Solamsnte M i ei 20 de Octubre 
15 y 20 % de descuento en los precios fijos 




CAMISAS DE DORMIR 
COMBINACIONES 
PANTALONES 
Excelente oportunidad para las novias y las 
damas en general, que podrán adquirir ropa 
interior, en perfecto estado, magnífica, con 
grandes descuentos. 
M a i s o n d e B l a n c 
Obispo, 99. Tel. A-3278 
C671« 
cuantos medios estén a su alcance... 
Y ponen en labios del Embajador 
citado, estas declaraciones oficiales: 
—"No hay signo alguno de un de-
seo de paz en Alemania. E l espiritu 
de ese pueblo está seriamente soste-
nido por el buen éxito de las armas 
imperiales contra Rumania. La cam-
paña ofensiva de Rusia ha sido total-
mente contenida. Y además, en el 
Somme, las líneas alemanas se man-
tienen intactaB, en casi toda su totali-
dad y salvo pequeños retazos d1© 
j terreno, ganado éste merced a un 
i enorme despilfa/rro de la vida huma-
n a . . . E l pueblo en Alemania está 
I del todo seguro de la victoria final, 
j El bloqueo de Ingiaterda le parece ya 
I poca cosa, toda vez que los submari-
1 nos mercantes operan, de América a 
Europa, burlando la vigilancia efíme-
ra del enemigo. E l último empréstito 
de guerra, cubierto ya, ha superado 
las esperanzas dei Gobierno... Las 
proezas de-1 U-53, deben haber acele-
rado en Alemania la suscripcióin de 
ese empréstito, llvando a un límite de 
locura la alegría de aquellas unidas y 
valerosas multitudes." 
* * * 
Ciertas o figuradas, estas manifes-
taciones de Mr. Gerard, no han caído 
mal en Ne-w York. 
Donde el Mayor General Osterhaus, 
el más viejo supervivientte de los cau. 
dilles de la Guerra Civil americana, 
acaba de aisegurar lo siguiente: 
—"Von Hindenburg, es el mejor ge-
neral de todos los tiempos. E l eclipsó 
a Napoleón desde el primer día de es-
ta guerra." 
Mr. Osterhaus, acaba de cumplir 
.94 años. 
* * * 
Despreocupados nosotros de la gue-
rra y de la política, hemos visto en 
este nuestro primer día de estancia 
en New York, con ojos de cariño a ;a 
gran Ciudad. Todo en ella es igual-
mente grande y triste. Gris el cielo, 
grises las calles, gris también el co-
lor de las fachadas da sus edificios... 
De nuevo nos hemos sentido lanzados 
al torbellino de su tráfico loco... Y 
| perdidos entre la multitud presurosa, 
i hemog encontrado en la agltacióm sni 
: reposo, un poco de calma para nues-
j tro espíritu conturbado. Los tranvías 
circulan envueltos en una red de. recio 
! alambre. Los huelguistas, en las es-
' quinas, solicitan el apoyo monetario 
del público. Este no se lo niega. Hay 
frío y a . . . Las pieles falsas lucen 
orondas sohre la piel, llena de afei-
tes, de estas mujeres que ambulaiU 
sin sonrojo por las grandes Avenidas. 
Llévase ahora corta la falda que no 
baja más allá de la rodilla... Las 
piernag se muestran) al aire libre con 
una despreocupación absoluta. 
L, FRAU MARSAL, 
New York, Octubre. 
H A C t h D A D o S 
C O A C R C l A m " ^ 
i n b ü 5 T ^ I A L E ^ 
^ n t c y i T A n uriA aaquiha de cjc^bii^. 
L . C . S m i t h & B r o s ^ ^ s r 
^ M ^ r i A , JtlAVE.V P o T E F I T E , CAPAZ hE f^t- ^ 
/ T I R 5 m i r i T E ^ U P C I o n E ^ E L EXCEDO DE TRABAJO ACTUAUj 
J^oJ CATALO^ - HAF^I5 C? - O'f^IltY. I06 
Para curar la diabetes 
No se descuide con es a enfermedad. 
¡Cúresela! ¿Con qué? preguntará us-
ted. Con «1 "Copalche," (marca re-
gistrada.) 
Este medicamento es lo mejor que 
Se conoce contra la penosa dolencia 
En seguida proporciona el anttielado 
alivio, no tarda alcanzar la curación 
radical. 
Con el "Copailche" (marca regis-
trada) cesa el adelgazamiento, desa-
parece la sed, disminuye el azúcar de 
la orina y reaparecen el buen color y 
el buem humor. 
¡Los diabéticos no deben vacilar en 
tomar "Copalche" (matrea registra-
da)! 
Pídase en droguerías y farmacias. 
NOTAS POLITICAS 
"Juver>tud Coalioionlsta de la Acera 
D E K E L E N " 
Invitamos ipor este medio a todos 
loa coalicionistaa de la Ciudad al 
Grandioso mitin de propaganda que 
celebrará esta Agrupación el viernes 
20 del corriente en la plazoleta de 
Belén. 
Tomaran parte en esta fiesta loa 
más elocuentes oradores del Partido 
estando el resumen a cargo del se-
ñor Antonio Pardo Suárez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA, 
42 
/ ^ U A N D O h a y que hacer un r e g a í o y se desea pre'síitlfF a lgo elegante, bello, dis-
^ tinguido, pr imoroso , que l l ame 'Ja a t e n c i ó n por s u n o v e d a d » y a s e a i á l a n o v i a » a l 
novio, a l amigo predi lec to» a l a m u c h a c h a de nues tras s i m p a t í a s , a fami l iares , a l m é -
dico, a l a b o g a d o » a l confesor o a l a abuel i ta , prec iso es i r a " V E N E C I A " , l a 
t i enda de Obispo 96» que siempre, tiene u n a g r a n var iedad de a r t í c u l o s de todas c í a - , 
s e s m u y c h i c s , que sat is facen todos lo s gustos , a u n el m á s refinado. 
OBISPO 96. " V E N E C I A " Telefono Á.3201. 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
Punto, Ajustador de punto, Ajustador Aj'ustador do Punto, $1.00 
Faja: $3.00 Ajustador do Punto, $3.00 Corsé de Punto, $4.25, 
En nuestro DEPARTAMENTO DE CORSES encontrará usted un gran surtido de fe úu^os mode-
los de la grran Fabrica de Corsés NIÑON. Podemos hacer cualquier corsé, faja o ajustador a medya v 
gusto d« nuestras cÜentas. m^uiua y 
NUESTROS PRECIOS SON EXACTAMENTE LOS MISMOS DE FABRICA. 
DEPARTAMENTO DE CORSES DEL 
B A Z A R I N G L E S , S e d e r í a 
Galiano y San Miguel. Habana. 
Para ln¿8 ^talles, pjda nuestro CATALOGO GENERAL. Se los envfamo8 GRATIS. 
C 6146 olí . 
G C l U D i v C i o D ¿ 1 £ 1 0 
A p a d e C o l o n i a 
PEEPARáíA 
con las ws 
del Dr. JHONSflta ^ «a»»»« 5 8 
EXQUISITA PARA EL BAR» Y EL MRüEW. 
0e reKBi B506ÜERIA JOR1VSOR» BUspo, 30, espina i Igilar. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E L ASESINATO DEL SR FERRERO 
(Continuación.) 
Madrid, 30 de Agosto. 
En dos establecimleiitos 
En la tienda de comestibles donde 
acostumbraba a comprar la familia 
de don Nilo, manifestó el dueño que 
al leer lo que le decían los periódicos, 
í5e resistió a creerlo. 
—4 Quién había de araiponer que don 
NI lo era capaz de bacer lo que ha 
«ledro! ; ..... -
— i Usted conocía a la familia í— 
preguntaron los periodistas. 
-H¡Ya lo creo! ¡A todos! Pero a 
quienes conocía más era a la señora, 
a las hija*» y a la criada, que se llama-
ba Paulina. 
Estas entraban en la tienda con 
mucha frecuencia a hacer compras. 
D. Nilo entró en la tienda dos o 
tres veces para comprar queso y al-
guna lata de conservas. 
Parecía muy simpático y, por lo 
menos con nosotros, se mostró siem-
pre muy afable; cuantas veces pasaba 
por delante de la tienda me saludaba 
atentamente. ' 
—;Pagaban bien? 
—¡Ya lo creo! Nunca dejaron a 
deber un sólo céntimo. 
—¿Compraban muoho? 
—Bastante. Algunos días la mu-
chacha Paulina, después de hacer 
la compra de la mañana, bajaba a la 
tienda diez o doce veces. 
;Qué tal era la muchacha/ 
—¿Quién? ¿Paulina? Era muy 
seria y nos parecía muy formal. Ade-
más, como las hijas de don Nilo la 
hacían la ropa, siempre iba muy arre. 
gl!Í¿,Contó en Ib tienda algo de los-
amos? 
—Aíguna vez habló de ellos; pero 
era para elogiar su bondad. Nunca 
dijo que no la pagaran, y, según ella, 
las señoritas eran ORH» benditas y D. 
Nilo simpático y comunicativo. 
Terminó diciendo el dueño de la 
tienda que no conocía a los hijos de 
don Nilo. 
También fueron los periodistas al 
cercano estanco en busca de datos com 
plementarios para su información. 
E l dueño, persona atentísima, se 
epresuró a facilitar los detalles que 
se le pedían. 
—¿Frecuentaba don Nilo el estan-
co? 
—Sí, señor, acostumbraba a venir 
casi diariamente para comprar taba-
co y papel judicial. Fumaba general-
mente cajetillas de 50 centiuios. 
—¿Hablaca con usted? 
—Acostumbraba todas las noches, 
cuando iba a cenar, a detenerse un 
ratito, echando un párrafo sobre los 
temas de actualidad. Era comunicati. 
vo y de trato agradable. 
—¿Conocía usted a sus hijos? 
—Solamente conocía al de 
©dad, que entraba también comí fre-
cuencia en ej estanco, aunque no con 
la de don Nilo, para comprar tabaco. 
Por cierto que el hijo fumaba sáempre 
pre cajetillas de 70 céntimos. Tam-
bién parecía simpático y comu-ioati-
vo, pero menos que el padre. 
—¿Conocía ustel a alguien más de 
la familia? 
—Solamente conocía a la mudhacha 
Pauilina que alguna que otra vez en. 
traba a comprar sellos. 
—¿Sabe usted algo de la mucha-
cha? 
—Que era de Burgos y que en Ma-
drid no tenía familia. 
—¿Y no veía usted pa&ar a la es. 
posa y a las hijas? 
—No. Donde las veía todas las tar-
des era en el mirador, donde se pasa-
ban las horas enteras' cosiendo. 
Como hacían una vida laboriosa y 
ordenada, la familia nos merecía to-
da clase de respetos. 
—¿Cuál fué la última vez que en. 
tró D. Nilo en su tienda? 
—Creo que en los primeros dias 
de este mes. Si mal no recuerdo, me 
parece que me compró una caJtilla y 
unos puros. E l hijo venía con él y se 
detuvo en la puerta, viendo pasar la 
gente. 
—;. Sobre que hora ocurriría eso ? 
—(Estaban encendiendo los faroles. 
Y el dueño del estanco, lo mismo 
que la portera, y que el dueño de la 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e / ' Zulneta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrap ía . 
tienda de comestibles!, terminó sus 
manifestaciones, lamentándose de la 
suerte de la familia de don Nilo, al 
parecer tan honrado, ton bueno... 
Y puede juzgarse cuá sería ei «ata-
do de ánimo en que se hallaría la 
desgraciada señora desde aquel mo-
mento, al conocer el terrible secreto 
que la confiara su marido. 
Confiada doña Tomasa por el inte-
rés que mostraba el agente en buscar 
a su hijo Miguel, hizo que saliera Fe-
derico. 
—Me dice el juez que averiguo el 
paradero d« su padre para que pres-
ts declaración. Como nada tiene qu» 
temer... 
—Evidentemente.. 
— Puede decirme dónde está? 
No tengo inconveniente.. 
—Pues dígame. 
Federico facilitó el lugar donde a© 
hallaba su padre y hermana. 
— Quiere usted hacer el favor de 
telegrafiaries dlciéndoleg qu© vengan 
Y poniéndose Federico el sombre-
ro salió a la calle seguido del agente, 
no sin antes despedirse tranquilamen-
te de su madre. 
Ya en la calle y cuando habían dado 
uno8 cuantos pasos, el agente dijo a 
Federico: 
—Tengo que comuT;icarle una des-
agradable noticia. 
Federico palideció intensamente e 
interrogó con la mirada al agente. 
—'La Dirección general de Seguri-
dad me ordena que le detenga. 
Un gran terror que en vano trata-
ba de ocultar, se apoderó de Federi-
co. 
—¿Por qué?—balbuceó temblando 
—¿ He hecho aleo malo ? . . . ¿ A qué 
causas obedece esta detención? 
—No puedo decírselo —contestó el 
agente—Yo sólo tengo la orden de 
detenerle. 
Federico vió en estas palabras del 
agente un rayo de esperanza y pro, 
curó tranquilizarse. 
—¡Bueno! ¡Que me detengan! 
dijo.—Nada tengo que temer. 
Federico fué conducido a la cárcel 
de Miranda e ingresó relativameste 
sereno, pero civamdo al día siguiente 
el agente volvió a verle en la cárcel, 
estaba abatidísimo, y no cesaba de 
preguntar ansiosamente: 
—¿Por qué me detienen? ¿Se me 
acusa de alguna cosa? ¿Qué dicen en 
Madrid ? 
Poco tiempo después eran deteni-
dos en Logroño don Nilo y su hijo 
Restituto, en virtud de las señas y 
datos facilitados por Federico, y que 
fueron telegrafiadas a aquella capi' 
tal. 
Don Nilo al ser detenido, pareció 
conmoverse y hasta se dice que las 
lágrimas asomaron a sus ojos. 
Todos los trabajos realizados por 
don Nilo después de ausientarse de 
Madrid tendieron a dificultar la ac-
ción de la justicia. 
En efecto: el domingo el juzgado 
de Miranda dirigió un exhorto a don 
Nilo para que pasase a declarar/ 
Don Nilo firmó la notificación, pe-
ro no fué a declarar. 
Al recibir la segunda notificación 
don Nilo escribió una carta al juez 
de Miranda diciéndolo que acababa 
de recibir un telegrama urgente de 
su hijo Restituto, que se hallaba en 
el balneario de Arnedillo. diciendo 
que estaba gravísimo, y que por ^sta 
causa tenía que ausentarse de Mi. 
randa. 
Declara don Nflo.—iNí^ga rotunda-
mente su participación en el crimen 
Esta importantísima diligencia la 
realizó ayer, a las cuatro de la tarde 
en ¡la Cárcel Modelo el Juzgado espe- \ 
cial que instruye este proceso. La in- i 
dagatoria fué minuciosísima y es de j 
suponer que la realizase con gran ha. • 
bilidad ei juez señor Oppeit, que es- i 
tá dando pruebas de un gran talento I 
en este complicado asunto. I 
La reserva en que se encerraron lo j 
mismo el juez que el secretario y to-
dos los demás funcionarios del Juz-
gado instructor fué absoluta. 
Poco después de "ai tres y media 
se consti" a- •> el Ju7gadc en la prisión 
celular, y llamó en sieguida al ya cé. 
lebre don Nilo para que respondiese 
por primera vez de 'los cargos que se 
le iban a hacer. 
E l acusado se presentó ante el juez 
aparentando una tranquilidad que le 
era muy difícil poder simular. 
Inquieto, nervioso, fué respondlen. 
do a las preguntas que con una gran 
suavidad de expresión y de tono le fué 
haciendo el digno juez señor Oppeit, 
quien es de suponer, que una de las 
Amuncio 
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primeras cosas que procuraría inda 
gar en sí el acusado tiene alguna no-
ticia del crimen cometido en los pri-
meros dias de Junio en la calle de 
Lanuza. 
Siempre en hipótesis, es también 
muy verosímil que don Nilo a pesar 
de su cinismo, no pudiese dominar su 
sorpresa al ver que se había descu-
bierto el crimen, y que el señor Op. 
pe/lt no sie le pasase desapercibido la 
mala impresión producida por el in-
terrogatorio. 
Don Nilo negó rotundamente que 
tuviese noticia de nada de lo que se 
le preguntaba, y mucho más debió 
negar aun la culpa que se le imputa. 
Ante los abrumadores cargos que 
en todo el transcurso del interrogato-
rio le fué dirigiendo el juez, el acusa-
do continuó impertérrito en su nega-
tiva. 
Debió explicar sus relaciones con 
Forrero como uno de tantos de los 
que ha tratado en su vida con motivo 
de su profesión de agente de nego-
cios; negando, sin duda, que conocie-
ra a la víctima hasta que el señor Fo-
rrero comenzó a gestionar la compra 
del molino, la que no realizó por dis-
crepancias de precio. Otra prueba 
abrumadora fué la de las cartas que 
escribió a la víctima. 
Luego debió afirmar que la casita 
de la calle de Lanuza la arrendó por 
conveniencias particulares de vivir 
fuera de la población, y que las obras 
que hizo fué por el temor de que la 
casa fuera húmeda, condición para 
él muy de temer, porque padece hace 
años una ciática muy intensa. 
Negó también tea-mimantemente 
que tuviese entrevista alguna con el 
infortunado Forrero en la cale de 
Lanuza. 
Estredhado aún más el acusado por 
las habilísimas preguntas del juez, 
debió intentar probar la coartada 
afirmando que era en absoluto ajeno 
a los hechos criminales que pudieran 
haberse cometido en la calle de Lanu-
za núm. 18, por encontrarse ausente 
de la misona en el tiempo en que es 
probable que esos hechos pudieran 
ocurrir. 
En cuanto a la bombona de ácido 
sulfúrico hizo notar al juez que no 
se había consumido parte alguna de 
ese líquido que contenía, lo que indi-
ca que no había sido llevada a la ca-
sa para su inmediata aplicación, _ y 
que él tenía necesidad de este ^ ácido 
porque, como el juzgado podrá ave-
riguar en el trámite de las diligen-
cias sumariales, se dedicaba a la fa-
bricación y expedición de abonos mi-
nerales. 
Detalles comprometedores. — E l sa-
cha y la tarima , 
Aprovechando un momento en que 
ei acusado parecía más trasquilo, le 
enseñó el juez el hacha que tenía so-
bre Ia mesa. 
Don Nilo, densamente pálido, no 
pudo disimular su turbación; pero se 
obstinó también en negar cue conocie-
ra la procedencia de aquel arma. 
—No, no, señor juez. No sé de 
donde pueden haber traído esa hacha. 
También le enseñó el señor Oppeit 
uno de los tab'ones manchados do 
sangre del entarimado del hotel. 
—¿ Y esta mancha de sangre que se 
ha encontrado en el entarimado de 
la casa que usted arrendó en la calle 
de Lanuza? 
—Tampoco lo sé. Ya le he dicho an-
tes, sieñor juez, que no puedo respon-
der de lo que haya ocurrido durante 
3 _ 
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mi ausencia del hotel. 
Una eíxclamaclón de Don Nflo 
Según parece, al salir de declarar 
hay alguien que oyó exclamar a don 
Nilo: 
—¡Por Dios, que mi hijo es ino-
cente y no tiene la culpa de nada!.. 
Si esta frase es, como parece, ri-
gurosamente exacta, vale tanto como 
una confesión implícita de Nilo Sáiz, 
y es prueba de que acaso no tardando 
muchas horas, y ante el cúmulo de 
cargos y pruebas, acabe por estaj." 
convicto y confeso. 
E l encuentro con sus hijos, y sin-
gularmente con el que, inducido por 
Nilo fué tambiién con él autor de' a 
espantosa tragedia, será el momento 
decisivo. 
Por algo el juez se mostraba ano-
che muy satisfecho de su actuación en 
el primer interogatorio a que sometió 
al presunto asesino de Perrero. 
(Continuará) 
F. MESA i T -eos T r orí «tos. 1)1-
bojos y era hados 




D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrática de I» VoiTersldad. 
Garganta. Nariz y Oídos (exala-
slramonte). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades aecretag. Inyecciones del 600 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
7 di» 3 u 6 p. m. en Cuba, níimer 09. al-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o N l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe da Ixta Negociados da Marcas y 
Patentes. 
BaratlUo, 7, sitos. Teléfono A-6439 
Apartado número 790 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorlís y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de inyenclón. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza 
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes es 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
D E S D E SAN N I C O L A S 
Octubre, 15. 
Hoy se ba celebrado en este pueblo, un 
mitin conservador, al que prestaron real-
oe, los señores doctor Ensebio Hernández, 
Snrdlfía y otros e Infinidad de personas 
de pueblos limítrofes que acompañaron en 
su regocijo a los organizadores. 
Los prohombres, que de la Habana lle-
garon, tuvieron que abandonar esta po-
blación a las omx> y media, hora en que 
paso para Güines el tren. 
Por cierto que ello decepcionó a quie-
nes no esperaban tan breve estancia. 
La caballería resultó nutrida hasta el 
punto de que oreo no bajaría de setecien-
tos el número real de Jinetes. 
Muy espléndido se mostró el señor Teo-
doro Gómez, caballero intachable, con cu-
ya amistac1. se honra este Corresponsal, 
artn cuando omitiera Invitarle a la fiesta. 
En el tren de las once y media, referido, 
partieron para Güines todos los liberales 
que quedaban en esta localidad y lo hi-
cieron con doble objeto: el uno para no 
tener thoque con los contrarios en polí-
tica y el otro para Ir a engrosar el mitin 
liberal que en Güines se ha celebrado hoy. 
Uno que se firma "Tilingo" escribió y 
repartió hoy entre la caballería conser-
vadora que. Integró el mitin local, unas 
décimas Insultantes para personas respe-
tables de esta localidad y para este Co-
rresponsal; Ignorando ese "escribidor" 
aquello de que de virtud, dinero y santi-
dad la mitad de la ©Itad; es decir mitad 
de cuatro, dos; y de dos, uno. Por lo 
demás no ofende el que quiere, sino el 
que puede. 
Al regresar en el tren de las seis los li-
berales de Güines, Improvisaron en este 
pueblo, frente al Ayuntamiento un mitin, 
que resultó nutrido, animado y tan orde-
nado como todos los que celebran los li-
berales en esta localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A T A L I N A D E GÜINES 
Octubre, Ift. 
La muerte de Machín. 
El sentidísimo fallecimiento del señor 
Amallo Mathln, Administrador muy que-
rido que fué de este DIAKIO, ha causado 
honda pena en esta localidad, sobre todo 
entre el elemento asturiano. 
¡ Pobre Machín! Reciba el descanso 
eterno y sus familiares nuestro pésame 
más sentido que hacemos llegar a la em-
pren del DIARIO DE LA MARINA y al 
Director del mismo. 
Ciclista herido. 
En la caea de salud "Covadonga," del 
2 ? 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — i 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NEOESITAN.-ESMUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUOTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londre». 
Trata de la más cruel enfenM* 
dad que sufren los hombrei, 
les enseña a prefcnirie de tlli, 
a curarse y a inmunizane. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABAN». 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIft 
Centro Asturiano, debe haber InRresado 
día 10 del presente el señor Bnm0° j, 
quez, natural de Espafla, tle ««"'¡j 
edad, que montando una bicicletaJut 
mala suerte de tropezar con una P1?» g,. 
el kilómetro 53 de la carretera de m 
baña a Matanzas. . M 
Vázquez es miembro del ciud j 
que compitió con el tlub "Veloz en 
rrera de la Habana a Madruga. ^ 
Prasentaba el lesionado una ên 
forma estrellada en la región P' .. 
del codo, como de ocho centímetros " 
tensión y con desgarradura en m • „. 
tejido blando, de carácter meu°ba 
gún certificado del doctor Canas í 
que lo asistió. 
El Juzgado «e constituyó donde 




Tenemos Barómetro! ^ 
e » adelante, U s e n t r e í ^ 
numero Z ¿ , entre r v * * ~ - i 
la, Habana. c Brf» 
Remitimos " W ^ l l f r 
pitóos l i se solicita, P 
U L T I M A P A L A B R A E N A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S 
C o n C l a n k y A l u m b r a d o E l é c t r i c o , F r e n o de E m e r g e n c i a s , G u a r d a f a n g o 
y P a r a - b r i s a . V e r d a d e r a s r e p r o d u c c i o n e s de las m a r c a s m á s c o n o c i d a s . 
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H A B A N E R A S 
U n a r i s t ó c r a t a c u b a r l o 
£1 Marqu« de Casa-Montalvo. 
Fstuvo en la Habana, obscureado. 
•] A sin frecuentar sociedades, sin 
•t a espectáculos, sin dejarse ver 
aSlS a ¿e Su numerosa parentela de 
Uvieja aristocracia cubana 
Rehuía el trato de antiguos condis-
eípulos y antiguos camaradas. 
Extraño personaje. . ' , 
Se creerá que era un hastiado de 
i vida víctima de cruentas decep-
ciones, amargado por reveses y sm-
b̂ores sin cuento. 
No. 
Nada de eso. 
El Marqués de Casa-Montalvo po-
seía dos bienes suficientes a sentir 
la5 felicidades de la vida. 
Era joven y era rico. 
Hijo de aquel cubano opulento que 
llamó la atención en Europa por sus 
lujos y sus derroches, y al que lla-
maban todos, con abstracción de su 
título nobiliario, Ignacillo Montalvo, 
^ heredero de la fortuna que ha 
dilapidado en gran parte lastimosa-
BVive en Biarritz, en una villa de 
la aristocrática playa, su señora ma-
dre, dama cubana de la linajuda fa-
milia de los Santovenia a quien el 
destino parecía reservar pruebas tan 
duras en sus sentimientos matema-
les. , , . 
Fué en Miramar la ultima vez que 
vi al joven Marqués hace menos de 
un año. 
Solitario y hosco en una mesita 
apuraba a sorbos una copa de ajenjo. 
Alguien se acercó a hablarle. 
Era uno de sus parientes en Cuba, 
el señor Miguel Valdés Montalvo, 
único a quien trataba con cierta in-
timidad después del Marqués Du-Ques-
ne, primo suyo. 
Ahora llega la noticia de su muer-
te, rodeada de un escándalo, después 
de bullicioso y fatídico festín que 
costó primero la vida al Príncipe Pig-
natelli de Aragón. 
Ocurrido todo en Biarritz a prin-
cipios de mes la justicia ha investiga-
do, teniendo necesidad de exhumar 
los cadáveres de ambos jóvenes, 
la verdadera causa de su muerte. 
El Marqués de Casa Montalvo, cu-
ya afición al éter iba minando gra-
dualmente su naturaleza, encontró en 
el abuso de la morfina su irremedia-
ble fin. 
Aquella fiesta en un hotel de Bia-
rritz, fiesta de venenos, como la lla-
ma la prensa madrileña comentando 
el ruidoso suceso, fué la determinan-
te. 
Así, en menos, de dos días, pere-
cieron el Marqués y su primo, el Prín-
cipe Pignatelli de Aragón. 
¿No hay en esto una lección? 
Lección triste... 
El pasco de ayer. 
Fué animado, lucidísimo. 
Por el Prado y a lo largo del Ma-
lecón veíanse automóviles en fila in-
terminable. 
La animación del paseo de los mar-
tes va acentuándose de semana en 
semana. 
Ayer como nunca. 
Realzábalo con su presencia la 
ilustre esposa del Presidente de la 
República, señora Marianita Seva de 
Menocal, acompañada de la respe-
table dama María Herrera Viuda de 
Seva en uno de los lujosos trenes de 
Palacio. 
Era la primera vez, después del 
Carnaval, que se veía en el paseo a 
la bella y elegante señora. 
Rebosaban de público los portales 
de Miramar mientras la Banda de la 
Artillería colaboraba en la animación 
de la tarde ejecutando variadas pie-
zas de su repertorio. 
Tarde deliciosa la de ayer. 
4p V 
De vuelta. 
L05 dos vapores llegados esta ma-
ñana, el Calamares y el Havana, nos 
han devuelto a queridos compañe-
ros del periodismo. 
Llegaron en el primero los señores 
Horacio Roqueta y José María He-
rrero, este último de casa, de los más 
laboriosos y más estimados en la re-
dacción. 
Y vino en el Havana el popularí-
simo Víctor Muñoz. 
Entre otros pasajeros del Calama-
res cuéntanse los distinguidos espo-
sos Francisco Morales y Alicia Fin-
lay con su hija, la señorita Lucila 
Morales, tan interesante. 
Mi bienvenida a todos. 
Esta noche. 
Los episodios penúltimos de la se-
rie de La Hija del Circo se exhibi-
rán en Campoamor. 
Son interesantísimos. 
Enrique FONTANILLS 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY C A S F 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y E l a d o s 
Y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
La Flor Cubana, Galiano y S. José 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
P o e m a h e r o i c o 
í'¿:fSUndc> e8tro de Foncueva no' 
Sea rriT1,anecer ocioso. 
do8o v h, ^ no P^íodo electoral, rul-
^ buen nt0' 0 en Pacido tiempo 
Qaij ur V16 lcs ProveatoB que 
^coniA i18, Foncueva produce ri-
^los. nuiscabado los ingenios 
^ a Fn1̂ 1 a inmemorial época en 
ú* loa L ^ T ^ le ñamaban el vate 
^ c a f é ^ ne8 0 de ^ más remota 
Sai Juan riô  Padre en la Plaza de 
£blmo r L v108' Foncueva se ha 
^ado dl u ^ f ^ ^ t e en el coto 
Foncuív as Mu8as-
^ ni ^Lno e8 un P ^ a a lo co-
^ n u ñ z i o ^1R^pagneta' el famoso i-or¡0. Z 1 0 > «el Fuoco y la Figlia di 
S^SrL^ > Altado en las 
e l telUl110 ideas y sentl-
% y taPle^n ^ I r s e con discre-
t escri^uf e0 El Cancionero Cubano 
í hono?(S í^010^ rotundo poema 
T 0 GZía Mennan̂ lgo ^ ^neral rJ^cueva a Unocal y Deop. 
dLas Tunas ^0-1Jreato en Victoria 
^ ^ n t e ' w lendo ^ P ^ a ver 
í^^arja L rmoso' y ^e ™ se 
mn«nte Manueü Serafín Pi-
chardo. el bardo eternamente enamo-
rado de España y de sus grandezas 
históricas. 
Foncueva es de los que luchan fie-
ramente en nuestro medio, en dond» 
se ven eu las lujosas casas ¡tapices 
con marcos I 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Nadie vende más 
barate que POTE 
,. ¡Ha batido todos los "records"! 
En la Universidad, Institutos, Es-
cuelas Normales, Escuelas de Artes y 
Oficios, Academcag de todos los ra-
mos, Escuelas, Colegios etc., etc. no 
se v«n más que libros de los compra-
dos en "La Moderna Poesía," la gran 
casa editora y librería e imprenta 
propiedad del licenciado José López 
Rodríguez, más conocido por ©1 popu-
la/rísimo remoquete de POTE. ¡No 
hay quien pueda con el destructor del 
monopolio librero, ei hombre que se 
ha impuesto por sus condiciones! La-
razón de que no se vean más que li-
bros de su casa es qu« es la qu« más 
barato vende y mejor trata a sus mar-
chantes. A la prueba nos remitimos. 
¡Arriba el Champion que ha batido 
todos los records! 
¿ E s V d . N o v i a ? 
Si prepara usted su "trousseau" de boda tenga espe-
cial cuidado en elegir un corsé que sea digno complemento 
de aquél. 
LE OFRECEMOS CORSES ESPECIALES PARA NOVIA, 
DE BATISTA DE SEDA, PRIMOROSAMENTE CONFECCIO-
NADOS, RESPLANDECIENTES DE LUJO Y DE ELEGANCIA, 
DESDE $10.50 HASTA $20.00 CADA UNO. 
¿Cuál la marca? Esta de universal renombre: 
o n T b n 
Con este corsé adquiere el cuerpo la más sublime idea-
lización de su gracia, de su gentileza y de su hermosura es-
tatuarias. 
El dios HIMENEO, al iluminar sus desposorios con la 
luz de su antorcha sagrada, rendirá fervoroso homenaje de 
admiración al más privilegiado de los corsés. 
Usted. . . . ¿ N o es N o v i a ? 
No lo es porque no quiere. 
Use desde hoy el prodigio 
) o n T b n 
( O R S V T S 
y su mano—blanca como una rosa arrancada a un jardín de 
Alejandría—será pedida inmediatamente por el más rendido 
de los enamorados. 
S u esposo.... ¿ E s v o l u b l e ? 
Será porque usted da lugar a ello. 
Compre un corsé "BON TON" y úselo en seguida. 
Su cuerpo aventajará en la armonía de la línea al de 
una estatua labrada por Miguel Angel, y el corsé "BON 
TON" será una especie de talismán maravilloso para conser-
var respecto de su esposo una fascinación irresistible y 
permanente. 
Departamento de Corsés de 
«B Encanto" 
Solís, Entrialyo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
" L A M O M A " 
He aqirí el interesantísimo sumario 
del último número de esta brillante y 
prestigiosa revista: 
Texto.—El rústico montañés, por 
Concha Espina. Visita a D. Antonio 
Maura: Solórzano. Habla Maura. Los 
Exploradores Marítimos de Santan-
der y "La Montaña". Juegos Florales 
en el Ateneo Montañés. Los montañe-
bts en Cuba: "La Montaña". Del libro 
oe un poeta: "Hojas al Viento" Nota» 
tíe un viaje estival: E l hombre q\ie 
sabe ser rico, por Juan Pujol. Tipos 
montañe-ses: Chisco. Cantares popula-
res montañeses. Boda. Nuestro pésa-
me. Ecos de Cantabria. Información 
de Santander, Cabezón de la Sal, Cos, 
Treceño, Terán. Santoña, Escalante, 
Larcdo, Noja, Potes Vega de Liéba-
na, Espinama, Reinosa y Piedrahita. 
Grabados.—Santander: Homenaje a 
'los niños. Rafaej. y Teodosio Pombo. 
El acto de Beranga: La multitud ro-
deando al ilustre tribuno. Maura, co-
menzando su discurso. Maura al ter-
minar su comentada oración. Los Ex-
ploradores Marítimos de Santander. 
Don José del Río Sáinz. Don Juan 
Vázquez de Mella, mantenedor de los 
Juegos Florales defl Ateneo Montañés. 
E l marqués de Valdecíl'la en la Inti-
midad. Chisco Andrés con sus nietos 
y biznietos, acompañado de su amigo 
Pepito Salces. Arredondo: Vista de la 
Iglesia. Una callejuca del Vaüle de 
Toranzo. 
Notable es este número de "La 
Montaña", que ahí honra a su Direc 
tor como a la colonia montañesa de 
Cuba. 
Nuestro aplauso a ambos. 
O e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
E l día 31 del presente mes se veri-
ficaráni los últimos exámenes de ad-
misión en la "Escuela de Comercio" 
que con brillante éxito ha estableci-
do la Sección de Instrucción de la 
Sociedad aludida. 
Pausado dcho día se cerrará la ma-
trícula. 
A los que dteseen, pues, dedicarse a 
los estudios comerciales, avisamos pa-
ra que no pierdan la oportunidad de 
inscribirse. 
L A H C H I C 
Acaba de recibirse el número 
de octubre, que como siempre 
trae modelos preciosos. 
También se recibió un cuader-
no nuevo de blusas, batas, y otro 
de preciosos modelos para ni-
ñas. 
Agente exclusivo para la Isla. 
José Albela, Belascoaín, 32, casi 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-5893. Apartado 511. Los pedi-
dos del interior se sirven con to-
da rapidez. 
C 61S7 ld-15 Tt-lO 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de sala, cuarto y co-
medor. Variadísimo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Relojes Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Artículos de plata para toca-
dor. Tallares de Joyería y 
Carpintería. 
LA CASA RUiSANCHEZ" 11 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Habana 
Cumpliendo acuerdo de la Sección 
expresada, ha entrado a formar parte 
del Profesorado de sus Academias, la 
culta señorita Olvido Caso Agüero, 
competente maestra que en las Opo-
siciones celebradas el pasado año ob-
tuvo el primer lugar en el escalafón 
para cubrir vacantes. 
Importante hurto. 
Balbino Castillón, dueño de la bo-
dega sita en Dragones 5, participó a 
la policía, que esta madrugada pene-
traron en su establecimiento por una 
puerta que da al fondo del hotel 
Nuevitas," hurtándole prendas y di-
nero, ascendente a $400. 
Castillón ignora quién fué el autor. 
Use esencia y polvo 
"iAZMIN DE VENfCIA" 
Pídala en todas partes. 
C5875 alt. 6t-5 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Podría cubrir con el inmejiso y 
variado surtido de flores que tiene, 
el trayecto que recorre el Ferroca-
rril Central. E l gusto más exigente 
satisfará su deseo, 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
PIGNORE SUS JOYAS E N 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
'— t L i 
NACIONAL 
Hoy—día <le moda en el Teatro Nacio-
nal—se pondrá en escena el drama romfln-
tica de Angel Guimerá, titulado "La Reina 
Joven". 
r AVKKT 
En la primera tanda se estrenan los 
episodios 5 y 6 de la película "Los miste-
rios de New York". Se titulan "El aire 
envenenando" y "El vampiro o sangre por 
sangre." 
En la sepunda tanda se estrena una 
obra de Francesca Bertlnl y Gustavo Se-
rena, titulada "Borneo y Julieta" y se 
exhibirá nuevamente "La tigresa real". 
Es noche de moda en el rojo coliseo. 
CAMPOAMOR 
Se exhibirán en Campoamor los vein-
tidós episodios de que se compone la pe-
H<ula "Los misterios de New York" los 
martes, jueves y sábados, dos episodios 
cada día. 
Esta noche se continuará en la tercera 
tanda la exhibición de "La hija del circo" 
con los episodios 12 y 13, 
En las dos tandas de la matinée se 
proyectarán los episodios once y doce. 
Por la noche, en la segunda tanda, la 
hermosa cinta titulada "Las carreras de 
caballos." 
MARTI 
En primera tanda se representará "Las Estrellas"; en seffunda, "Mlss Australia" y en la tercera, "Sol de España." 
Pronto se estrenarán "Confetti"—revis-ta de Vitoria, Uhthoff y Qulnlto Valver-de—y "Las señoras del silencio." 
COMEDIA , \ _ . _ 
Hoy se celebra en el teatro de la C<v media una función del Teatro Catalán. Se representará "La Mare", bella obrt de Santiago Ruslñol. He aquí el reparto: Rosa, señora Pamíes. Isabel, señorita Albareda. Señora Amparo, señorita Llauradó. Itnllet, señorita Burgay. Manel, señor Valentí. Albert, señor Boquet. Carmona. señor Estapé. SeOor Isidro, señor Pujol. Señor Mestre, señor Burgay. Señor Joan, señora Albareda. Señor Trilles, señor Sentís, Joan Romeu. señor Pamíes. T'n Pobre, señor Pardo. Muslcs, Poblé, etc. Mañana, como Jueves de moda, la com-pañía Garrldo-Sorlano, representará una comedia titulada "La tía de Carlos". En estudio, "La fuerza de la Conciencia," her-mosa obra dramática del teatro italiano. 
ALHAMBRA 
El programa para esta noche nos anun-
cia "Se acabaron los hombres" o "La gue-
rra de las mujeres," "Liberales y "onser» 
vadores" y "La Habana trasnochadora," 
PRADO 
En la primera tanda se exhibe la pe-
lícula titulada "La sombra fatal". En la 
segunda tanda se proyectarán los episo-
dios tres v cuatro de "Los misterios da 
New York", titulados "La tumba de hiê  
tro" y "Retrato de que mata." 
TORNOS „ . 
En la primera tanda se exhibe "Marí-
nela", interpretada por Valentina Frasea-
ron y se repite en la tercera tanda. En la 
segunda tanda se exhiben "Ocho millones 
de dollars", por Gustavo Serena. 
LARA i . _ 
Dos tandas se celebrarán esta noche, s» 
oxhlhlrán magníficas películas del reper-
torio de "La Universal," . 
Ba la primera tanda (sencilla), "El 
cuarto prohibido". En la tercera t*»"1» 
(doble), el octavo episodio de "La Hija 
del Circo." 
JTCTBVA INGLATERRA 
En la primera tanda (sencilla), "Suges-
tión fatal". En la segunda tanda (doble), 
los episodios primero y segundo de "Los 
misterios de New York", titulados Ma-
no que aprieta" y "El sueño sin memo-
ria." Matinée, de S y media a o. 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suáreí.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée, 
MONTEO ARLOS.—El cine predilecto d* 
las familias. Todos los días estreno». 
C6217 2t-17 
De la Judicial 
DETENIDO 
E l agente Fernando Chile detuvo 
esta mañana a Gonzalo Jiménez Por-
cel, vecino accidental del hotel "Las 
Villas," por estar reclamado por el 
Juez de Instrucción de la sección pri< 
mera. E l detenido fué presentado an-. 
le la autoridad que le reclama. 
A b a n i c o " P I E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes 
es el abanico más elegante que se ha fabricado en la actual 
temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL 
ABANIQUERA," donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto 
un selecto surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales co-
mo extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 559. Apartado 683. Almacén: Muralla 29. 
C O N V E N Z A S E : 
e n n i n g ú n c a s o , c o n f e c c i o n a d o e n l a l o c a l i d a d , p o d r á 
u s t e d o b t e n e r u n V E S T I D O i g u a l , n i s i q u i e r a s e m e -
j a n t e , e n C A L I D A D . M O D E L O , C O R T E Y C O N F E C -
C I O N , p o r e l p r e c i o q u e t i e n e n n u e s t r o s 
V E S T I D O S 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1916-1917 
L a i n v i t a m o s p a r a m o s t r a r l e los p r i m e r o s m o d e l o s d e 
V E S T I D O S , p a r a c a l l e , n o c h e y t r a j e s s a s t r e , p r i m o -
r o s a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s e n T a f e t á n , C r e p é de C h i -
n a , V o i l e , C r e p é G e o r ^ e t t e y P a ñ o . 
/ / / / íhSiffL 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 
DIARIO DE U MARINA FAGINA S E B 
OCTUBRE lg np . . ^ 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
AOLJIAR 116 
Los candidatos 
LCDOr MANUEL YERO SAGOL 
Candidato a Senador por Orlente por 
el Partido Conservador 
Con verdadero gusto publicaimos el 
retrato del Licentiado Yero Sagol, can 
didato a senador por Oriente. 
Homlbre die "vasta c\ütii¡ra, abogado 
de verdadera reputación, con un acre-
ditado bufete en la Gaipital die Orien-
te, demócrata convencido, y ciudada-
no ejemplar. 
Su carrera política empezó apenas 
terminadla la guerra de independencia 
fué Conbejal del Ayuntamiento de 
Santiaigo d Cuba, con el gran Bacar-
dí, don Emilio, de Alcalde, fué Sín-
dico y Abogado Consultor. 
En 1901 fué electo Consejero Pro-
vincial, designándosele por unanimi-
dad presidente del Consejo y al falle, 
cimieto dtei general Sánchez Hecha-
varría, Gobernador Provincial electo, 
se hizo cargo del Gobierno Provincial 
por todo el resto del período. 
Fué electo Repr^seiüitante y desti-
tuido cuando la guerrita de Agosto 
por el UKASE de Mr. Magoon. 
A N U N C I O 
ASUIAR 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
DIEGO BOADA 
Es un delicado poeta de exquisita 
Inspiración. Cultiva la literatura con/ 
éxito. 
Por sus cualidades y don de gentes 
es justamente estimado ¿n. la sociedad 
tóe Guantánamo. 
En el alto comercio de aquella im-
fcortain/te plaza disfruta de excelente 
íenom¡b^e y consideración. 
Aprovechamos est?) oportunidad pa-
Ba. testimoniar ai sefior Boada nuestro 
îttcero y e^ontírrío afecto. 
E l p r o b l e m a d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tiva situación; y es muy significativo 
crue en este país, lo mismo que en 
Erancia, las verdaderas víctimas de 
ette lamentable estado de cosas, lo 
sean las familias que sóto cuentan 
con una renta o entrada fija., y quo 
sólo se beneficien con la prosperidad 
que la guerra proporciona a muy redu-
cido número de individuos. Ya se co-
mienzan a señalar con el dedo acusan-
dóseles enérgicamente a las compa-
ñías navisras, que están acumulando 
fortunas fabulosas y a los acaparado-
res de oficio, especuládoreg y trafi-
cantes en artículos de primera nece-
sidad. Reina gran expectación y an-
siedad porque llegue la fecha en que 
han de tener lugar los debates en la 
asamblea general de los gremios 
unidos do trabajadores, donde se dis-
cutió partícuíarmente el problema de] 
encarecimiento de la vida y la cares-
tía de víveres y carbón, como tam-
bién cuales eran las medidas que dJ-
lon de adoptarse para vencer las di" 
ficultadfcs existentes. Dada la actual 
situación nos sentimos inclinados a 
imitar a las parisienses que viéndose 
obligadas a pagar precios más afltos 
al efectuar sus compras a1- por me-
nor, acordaron poner en ejecución e' 
tistema cooperativo y adq\iirir entre 
varias do cillas un cesto de fruta, una 
canasta de pescado o todo un carne-
ro en Los mercados al por mayor. Un 
plan cooperativo de esta índole, que 
comienza entre un grupo de vecinos, 
puede extenderse, sin ninguna difi-
cultad, a los moradores de toda una 
calta Por lo menos si el gobierno no 
puede o no quiere prestarle su ayuda, 
el pueWo tiene, indefeatibUemente, 
que poner en práctica sin contempla-
ciones los medios de ayudarse a d 
mismo. 
Es, a todas luces, evidente, por o! 
resultado de los debates que tuvieron 
L o s e n t a v o s 
Ha sido miembro de asambleas 
municipales y actualmente es el Se-
gundo Vicepresidente de la Asamblea 
Provincial y Miembro de la Asamblea 
Nacional del Partidlo Conservador. 
Es el Liceniciado Y«ro Sagol ban-
dera de triunfo en la boleta que su 
nombre figure,—según declaración de 
sus correligionarios. 
El Partido Conservador al desig-
narle para un puesto de Senador no 
ha hecho más que tributair un home-
naje a sus indiscutibles méritos y a 
su actuación política de todos los tiem-
pos. 
Su labor en la Cámara alta del 
Congreso ha de ser útT, porque Yero 
Sagol es nn carácter y los hombres 
como él sabem siempre cumplir con 
! sus deberes cívicos y son útiles en to-
idos los órdenes de la alta vida polí-
itlca- ^ i Orlente ha acogido con afecto la 
candidatura. 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
)L hombre que ahorra ttau 
siempre algo que le abriga 
contra la necesidad, mies-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza dft 
ta miseria. 
h BANCO BSPAtfOIr DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desáe UN PESO en adelante j 
Ciga el TRES POR CIENTO de terée. 
AS LIBRETAS AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I K l i -
? 0 SU DINERO. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , : s e ñ o r ; n ive landó s u s nervios excitados. 
T o m e . 
E L Í X Í R A N T I N E R V I O S O 




Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Deposito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
lugar ayer ren el Parlamento y por 
las maniíestaciones de la prensa, que 
la cuestión relativa al precio que al-
canzan Has materias alimenticias va 
a degenerar en un problema auma 
mente grave para el gobierno «ritá-
nico, en los meses venideros. 
E l gobierno ya ha designado una 
Comisión, presidida por J . M. Robert-
¡r.cn para que se ocupe en estudiar 
ios precios a que hoy se expenden) 
acuerdo el cual se dará pronto a 
conocer ai público, pero en este acuer-
no no figura ningún dictamen ni re-
comendación de que se tomen medi-
das radicales. Hasta el presente la 
Comisión sólo ha logrado tratar sobre 
la carne y la teche, y él acuerdo antes 
citado se limitará a procurar que sus 
lesu'ltados estén en relación con los 
epfuerzos realizados por la comisión' 
sobre los dos artículos alimenticios 
referidos. 
Huelga decir que si el gobierno se 
ve muy perplejo en el asunto recurri-
rá a otros medios más expeditivos. 
No es difícil que se le hostigue para 
que adopte efí plan de distribuir ra-
dones de ios productos principales de 
aumentación, como pan y leche, ô  que 
ponga en práctica medidas especiales 
encaminadas a socorrer a los necesi-
tadbs, bien sean en efectivo o en ví-
veres. 
f i n o mimm 
os artículos de primera necesidad. Yo j MoSMCOS de todas daSCS. Díbüjci 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Vulcáaite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre InfanU j M t r n i , 
tstimo como un deber decir que la 
citada comisión ha tropezado con 
grandes dificultades para vencer los 
obstáculos que se interponen a ía 
investigación y la práctica del ten?' 
broso problema. 
La comisión volverá a reunirse en 
cesión para mediados de septiembre. 
En el intertanto se ha tomado un 
L a s f a m o s a s l i b e r -
t a d e s a m e r i c a n a s 
En qué consiste la libertad ame-
ricana. Antea de desemt arcar en 
Nueva York, un médico nos vuelve 
los párpados del revés ipara ver ai te-
nemos tracoma> mientras otro em-
pleado del Gobierno registra nuestro 
portamonedas y averierua "cuánto va-
lemos". Si "valemos" menos de trein-
ta dólares no podemos desembarcar 
en la tierra de la libertad. Si esta-
mos enfermos, tampoco. 
Supongamos que tenemos dinero y 
que tenemos salud, que nuestro es-
tado social no es el de mujeres solas 
que no traemos con nosotros plumas 
de sombrero, que no nos acompaña 
ninguna esposa Ilegal y que no somos 
ei ex-presidente Castro de Venezuela. 
Dadas todas estas condiOiones y al-
gunas otras, relativas las más al co-
lor de nuestra piel, el entrar en loa 
Estados Unidos no será para nosotros 
cosa imposible Pero una vez en los 
Estados Unidos, ¿qué libertades ten-
dremos aquí de las que hayamos ca-
recido en otras partes? ¿La libertad 
de construir rascacielos horribles? 
¿La de pasarnos el día mascando go-
ma? ¿La de entrar con el sombrero 
puesto en las oficinas? ¿La de pisar-
le los callos y de darle codazos a 
nuestro prójimo? De todas las li-
bertades americanas éstas son las 
que el recién llegado advierte más 
pronto. Es decir, el reri-én llegado 
advierte, primero que las gentes le 
pisan y le dan codazos y entran en 
su oficina sin descubrirse, y se indig-
na. Luego nota que se trata de una 
costumbre general, y que él piuede 
hacer lo mismo con los otros, y en-
tonces es cuando la cosa se le apa-
rece como una manifestación del 
prlncilpo de libertad. 
Echarle un piropo a una mujer 
puede costarle a uno, en los Estados 
Unidos, la ruina o la cárcel. A ve-
ces puede costarle hasta el matrimo-
nio ¿Es esto libertad? 
—Sí—dicen los americanos. Eso 
representa para las mujeres la li-
bertad de no ser piropeadas. 
En realidad, desde el punto de 
vista de las mujeres, éste es, efecti-
vamente el país más libre del mun 
do. Desde el punto de vista de los 
hombres, la cosa varía bastante. 
¿Por qué son los Estados Unidos la 
tierra de la libertad? ¿Q'ué diféren-
l a fundamental existe entre el prin-
cipio americano de libertad y el de 
otros países? 
—Aquí no hay clases—se dice. 
Todo el mundo está en las mismas 
condiciones. Todos tienen las mismas 
posibilidades. Y esto fué verdad en 
un tiempo. Aquí no había clases. ¿Có 
mo había de haberlas, si no habla 
gente? No ¡había clases, no había 
rutinas no había prejuicios. No había 
tampoco historia, no habla tradición. 
Entonces esto era, efectivamente un 
pala libre. Las únicas liimtaclones a 
la libertad de los primeros poblado-
res estaban impuestas por las fieras 
y por los mosquitos. 
Pero hoy ya hay clases. Rockefe-
Uer, Morgan, Vanderbilt, Carnegie.. 
¿Es que el emigrante que acaba de 
desembarcar en Elis Island sin más 
de treinta duros en el bolsillo, proce-
dente de Hungría o de Polonia, pue-
de emprender un negocio con proba-
bilidades de éxito contra los agentes 
de esas cuatro firmas? Toda Améri-
ca está en manos de los trusts. Aquí 
hay una esclavitud económica como 
tal vez no exista en ningún otro la-
do, y aquí hay clases. Son clases sin 
tradición, sin buen gusto, sin viejos 
castillos y sin retratos de familia, 
ipero son más poderosas que las' cía-, 
ses europeas. 
—-Inútil—me dice un americano. 
Lo fundamental de nuestra libertad 
no es la falta de clases, sino el 
principio político de la igual opor-
tunidad. Aquí un zapatero puede ser 
presidente de la República, y esto no 
ocurre en Europa. 
En Europa, efectivamente, hay un 
refrán que dice: "zapatero, ¡a tus 
zapatos!". Y, en realidad, ¿de qué 
le servirla a un zapatero el ser pre-
sidente de una República? Lo pro-
bable es que tuviese que abandonar 
la lezna y el cuchiílo para atender 
a los asuntos del Estado. Por lo 
más, esta posibilidad de que disfru-
tan los zapateros en América es máj 
teórica que práctica. Un zapatero 
puede ir poco a poco ascendiendo en 
su posición social hasta llegar a la 
presidencia del país, pero difícilmen-
te logrará saltar a ella desde su za-
patería. 
No. No se ven fácilmente laa fa« 
mosas libertades americanas. Y con» 
te que yo no quiero presentarles a 
ustedes América como un país reac-
cionario. Nada de esto. Mi objeto es, 
sencillamente, negar QQ© el mundo se 
divida en estas dos partes: América, 
o la parte de la libertad, y el resto 
o la parte de la tiranía. 
Julio OAMBA. 
Nueva York 1916., 
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rerdad aquel culto que le es debido y 
le rinden los hombrea de honor. 
Gerardo refirió puntualmente la ocu-
rrencia, ala dar importancia a bu Ínter-
Tención en defensa de Carballo. 
Don Ventura, lo miamo que cuando re-
cibía en Ordenes declaración a los fe-
roces criminales que hablan hurtado un 
feixe de leña de tojo o tundido a palos 
en una corredoira las costillas de alcúii 
mozo rival, miraba al estudiante con ojos 
Inquisitoriales, que llegaron a turbarle 
—¡Mírese usted en ese espejo! le di-
Jo solemnemente cuando concluyó el re-
lato, acentuando sus palabras con la ener-
gía de un dedo índice severamente tieso 
y apercibldor. — ¡Mírese usted en ece 
espejo! 
Gerardo levantóse—ól juró siempre que 
lo había hecho do buena fe y azorado 
por la mirada fulmínea de don Ventura— 
y fué a mirarse en el espejo que habla 
•obre la consola, en el hueco de los dos balconea. 
—¿A dónde va usted, amigo mío? E l 
espejo que yo le pongo delante, para que 
vea la triste imagen que en ól se apa-
rece, es el de ese hadarlo Lorenzo Car-
bailo. Huya usted de semejársele. Dls-
ciple su volución, sométerse al yugo del 
trabajo y será salvo. Por lo demás, la 
lutervención de ujted en este suceso, le-
jos de ser censurable, le honra y aal me 
propongo hacerlo constar en la sucinta, 
fiel y completa relación diarla de au vi-
da en Santiago, que he de formar para 
remitírsela mensualmente a su respetado 
y respetable señor padre. 
—Pero eso va a ser una tremenda mo-
lestia para usted—exclamó Gerardo, un 
poco asustado y un mucho cou unas 
comprometedoras ganas de reír. 
— E n ser útil a la amistad que nos fa-
vorece, nunca hay molestia. 
—Yo le agradecerla que no refiriese 
este lance a mi padre, pero si se cree 
oDllgndo a contárselo. . . 
—Ineludiblemente. 
—Ocúltele lo de la herida, para no alar-
marle. 
—!áe ocultará, joven. Ya estaba yo en 
ello; pero esta advertencia de hijo aman-
te le houra mucho a usted, cuyas pa-
labras y acciones van modificando el Jui-
cio, que las primeras noticias que sobre 
su persona tuve, me habían hecho for-
mar. Usted pertenece a la categoría de 
loa que, en derecho y Juzgándolos por 
actos de otro orden más lamentable, lla-
mamos "delincuentes ocasionales." E l fon-
do de usted es bueno y abre las puertas 
a la esperanza de una completa reforma 
que yo me complazco en creer más oué 
Iniciada. 
Y aquí volvió el incansable orador a 
colocar otro discurso, a cuyo final se 
apresuró Gerardo a despedirse. 
—Ha tomado usted — le dijo el elo-
cuente sefior—posesión de esta humilde 
choza y cañado un amigo. Cuanto usted 
necesito de aquélla 9 * mea m seguro 
servidor, le será gustosamente otorgado. 
Ya sabe uated: Ventura Lozano y Por-
tilla, ex Juez de Ordenes, y a las de us-
ted. 
—Muchas gracias. Yo estoy también a 
las suyas. Hágame el favor de presen-
tar mis respetos a su sofiora. 
—Reconocido. Daré cuenta de la mer-
ced de usted. Mas, espérese. Puesto que 
hoy empieza nuestra amistad, quiero que 
ésta sea Completa. Como en esta noble 
y hosp talarla ciudad no tiene usted fa-
milia, mía dfbe representar a la suya 
y hasta hacer sus veces en caso necesa-
rio, del que deseo y pido que le libre 
a usted el Omnipotente. Voy, pues, ¡i 
presentarle a usted a mi esposa. Con su 
pe—also. 
Salió para volver cu seguida acompa-
ñado de una señora alta, gruesa, con el 
pelo gris y todavía sonrosada la cara 
que debió de ser bella en un tiempo no 
muy lejano. Entró disculpándose por pre-
sentarse en traje do trajinar, mas, por ser 
aquel día el cumpleaños do su hija Mon-
cha, tenia convidadas a comer a dos umi-
guitas de ésta, y su esposo la había s.)r 
prendido en la cocina arreglando unas 
coslllas, "porque de las criadas no puede 
ana fiarse. ¿Sabe?" 
—Ya te dije, querida Segunda—la in-
terrumpió su esposo—, que, si bien es 
cierto que la consideración a las perso-
nas extrañas obliga a presentarse ante 
ellas con los respetos de traje que les 
son debidos; considerando, que la vesti-
menta de trabajo es tan respetable y 
honrosa como la más brillante toaleta o 
eV más prestigioso uniforme, y habida 
cuenta, asimismo, que el Joven hijo de 
mi prestigioso amigo el sefior don Juan 
Roquer es un hombre discreto, que sab« 
hacerse cargo de las cosas, concedéndo-
les la debida estimación, he encontrado 
admisible, y así te lo he manifestado, que 
te presentases de aquesta guisa. 
Gerardo encontró muy simpática a la 
señora, cuya sencillez e ingenuidad con-
trastaban con el tono y altisonancia del 
marido, y la oyó con cierta curiosidad 
referir algunas pequeñeces de la vioa 
santiaguesa y elogiar con maternal entu-
siasmo a sus hijas, de cuya excepcional 
belleza mostróse Gerardo enterado por la 
fama pública. .„ ,„ 
¡Cuánto le agradeció la atención a 
buena señora! Pero la liermos"rfl 'le 
hijas, inferior a lo que el sefior Roquer 
galantemente decía, era lo de menos, î o 
importante oran las dotes morales con 
quo el Sefior las favoreciera. ¡Q"!' .Ior' 
malea, qué hacendosas, tt»* WpmMa ¿a 
suva para todos los trabajos!... i'ona 
Segusda no acababa de relatar l"s JV^ 
rito- do sus hijas y no ofrecía al estu-
diante la coyuntura, que éste nn<,nb« 
cando para despedirse y fl116 Jn0 .p11^"' 
tró hasta que, habiendo pasado » " K 
gotablo señora de los primores y MOT-
lldables filUnlos a los rullnnrios. î"'1 'l 
parar al flan y los buñuelltos rellenos que, 
cuaudo su esposo la llamó t e r s a r t e 
parando para solemnizar el nn|v"sn"0 
del natalicio de su hija, quien se pa 
recia por estas golosinas. 
Aprovechó Roquer la o c a 8 ' f n ' J - , ? 1 ^ 
n r ñ le a despedirse. POr«ue,an0niasa o dld 
causa de que el punto 2?..]» J ^ J L ¿ E 
batido so pasase y le val,e™ X . a la 
go en la señorita del cm"pjenJ^jSeV" 
cual rogaba a dofia Segunda que feuci 
tara en su nombre. 
- E s p e r e usted, que la va a conocer-
dijo la madre. „„«rta uara 
Nuestro amigo miró a la P""ta P 
huir, pero tropezaron sus ojos con los de 
don Ventura, que le «ntminabaÍ lX Re-
tadores, y doaistió. B]°tretand° ^ eSca-
puuda llamaba por v?no,f^h1",_!.SVC a 
lera a sus hijas: - ¡ F i l o ! ^ODClUI—T « 
poco prosontáronso en el estrado do8 mu 
chuchas a quienes el descontentadizo e 
impresionable señor Roquer encontró oo-
nitas y agradables, no obstante la cor-
tedad con que le hablaron al principio, 
•ustituída en seguida por esa amable cor-
tesía, llaneza y solicitud del trato ga-
llego que hace tan peligrosas a las en-
cantadoras mujeres de la bendita tierra 
donde toda belleza tiene su natural asien-
to. . . (Y perdone usarcé el arreglito, mi 
respetable y respetado señor don Mi-
«uel) . 
Establecida prontamente entre ellos 
cierta confianza, en tres minutos hicieron 
las Jóvenes a Gerardo catorce mil inten-
cionadas preguntas, supusiéronle veinte 
novias y le declararon manejador de mil 
perfidias. E l madrileño, encantado con 
esta Ingenua y rápida cordialidad, entró 
gustoso en el Juego y entabló con las 
muchachas un vivísimo asalto, con una 
de golfos, fintas, paradas, ataques y res-
puestas, que al estudiante parecióle mu-
cho más difícil que el que din antes ri-
tiera con los ganapanes del Hórreo. 
Don Ventura y dofia Segunda, que asis-
tían gozosos al combate, cambiaron una 
expresiva mirada, en la que tú, avisado 
lector, has sabido leer en seguida los nú-
meros y lineas que tiraba la solicitud y 
previsión paterna que aquí y allí, en VI-
go, como en Moscou, y en Salónica, como 
en Pueblo Nuevo del Terrible, se apre-
sura a disponer los anzuelos do quiera 
•e un buen partido para sus hijos. 
¿Tengo, después de esto, que decirte 
que, aprovechada con habilidad por el ex 
Juez de Ordenes la coyuntura de los bu-
ñuelltos rellenos, oportunamente traídos 
a cuento por la avisada dofia Segunda, fué 
Gerardo invitado con la mayor naturali-
dad a probarlos, e instado por padres 
e hijas para que se quedase a hacer pe-
nitencia con ellos, a lo que al fin hubo 
de acceder el rapaz, prometiéndose una 
agradable tarde al lado de aquellos dia-
blillos? 
Resuelto el caso, pidió permiso doña Se-
gunda para tornar a su masa y su ba-
tido, y. poco después, trasladáronse to-
dos al segundo piso, donde estaba el co-
medor: una habitación sencilla y sobria 
de muebles, que comunicaba por dos puer-
tas, de las que recibía luz, con una ga-
lería de cristales, la clásica galería de 
las casas gallegas que ocupaba todo el 
ancho de la fachada, sirviendo de alegre 
gabinete de trabajo y entretenido obser-
vatorio, desde donde, con sólo levantar 
ligeramente laa largas cortinas que de-
feudían al mirador del sol, cuando lo bahía, 
y de las indiscretas miradas d« los ve-
cinos de enfrente. Moncha, Filo, doña Se-
gunda y don Ventura, que era el más cu-
rioso y métome en todo de la familia, 
estaban al tanto de lo que ocurría en la 
calle. 
Asomadas a esta galería, burlándose, 
con mucha seriedad en las caras de los 
estudiantes de Medicina que, terminadas 
las últimas clases, abandonaban bullicio-
sos el vecino palacio de Fonseca, había 
dos señoritas que don Ventura presentó 
ceremoniosa y solemnemente al joven. 
—Niñas: Tengo el gusto de presentaros 
al señor don Gerardo Roquer y Paz, hijo 
de mi ilustre amigo el Excelentísimo e 
Ilustrísimo señor don Juan Roquer, que 
nos dispensa, como vosotras, el honor de 
sentarse hoy a nuestra humilde mesa. Se-
fior Roquer, dos amlguitas de mis hijas: 
la aefiorita de Briay. Elvirita Briay, y 
nuestra ahijada, la sefiorita de Castro, Car-
miña Castro Retén. 
Cerca de la cafda de la tarde srIíó Ge-
rardo de casa de don Ventura con el co-
razón alegre y satisfecho. Las horas que 
allí acababa de pasar dejaron en su al-
ma una dulce Impresión. Desde su lle-
gada a Santiago nunca se encontrara 
de tan buen humor. Al poner el pie on 
la calle del Franco antojdsele ésta aún 
lldad. y. ansioso de más am1P1,0̂ igta el 
zontos en qué explayar con la > ue 
espíritu, dirigióse a la Herradura, 
anduvo despacio hasta sentarse e it 
de los bancos que miran la *rboieda> 
la carretera de Pontevedra, las ^ mpo3 
de Conjo y la blandura de los 
de Vidán. j 
En aquella hora plácida de P^ul» 
buenos peusamientos de un cref0|1 lo-
gallego, el paseo sin par estal'a- ' ^ 
Justicia!, desamparado de P"sea*íro8 ^ 
camente algunos canónigos >' , han, an-
rigos de menor cuantía testlinon'- ^ 
dando por allí lontamonte, la dwu" ^ & 
lugar. ¿ No habéis observado co™" ^eo 
todas partes el mejor de la ciutiaa ̂  
de los curas? ,a «oled3.-
A Gerardo le fué grata esta e] 
Dejó vagar sus ojos distraídos por j , , 
tico paisaje, y recordó fomP' casa,d4 
horas quo acababa de pasar eu r 
dou Ventura Lozano. n0 de '., 
Hela para sí al remembrar—ero_di-
vocablos favoritos del ex Jl1cfT ei se^[ 
tas disertaciones que colocaoa ^ TfCe* 
Lozano entre plato y Plllt0'J\nldii J . 
en el plato mismo, y la su» ^ 
prontitud con que cualquiera " dl8car* 
ñas le cortaba, implacnble. e. de ¿o» 
Rememoraba—también del sin)Pu,ci, 
Ventura—con simpatía la Pr ,,bre de ' 
dad de aquella mesa casera. " ^po^ 
refinamientos y estorbos q » ger^ 
nuestra molesta señora 1" "0"o8a 
con igual sencillez y c0° .ff-r i^^tr* 
dancia. L a criada, una muJf de ¿id»̂  
respondía al poético nombre ^nd»^ 
dejaba las fuentes d0r cnhlerto*£ 
cambiaba, azorada. Plato" lese mil lo» 
sin que la señora la hiciese ^ 
tenci¿s y recomendaciones. ^ o le 0 
ojos, ya con expresivas niu^ u ad"-̂  
cuchicheos, cuando Pa™1* * babW V 
bien en voz alta, cuando n« 8dí 
remedio, con lo Q"6J.a •0D 
muía se entontecía mai. 
• 
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he en la morada del 
E!ta Tuan Sánchez, se reunirá 
d0^, J ,1 Superior de la Liga 
el T " « Amateurs. con obje-
"SoC1 nrer de la alzada esta-
fo ^ COr el club "Centro Ga-
^ ^ a el acuerdo de la Me-
llego contra el ^ declaró ^ 
n-rARla protesta establecida 
LL mvo de una infracción de 
con,m remetidos por los Umpi-
uegodel día 24 de Sep-
resen •', • re'Lre último. 
^1 Tribunal estara compuesto 
, J doctor Sánchez como Pre-
P0, l v los señores Franquiz y 
P Í \ S a d j u n t a el Secre-
J ¿t ja Liga Social pero 
^ r e m o r p u e s el fallo del 
Tribunal Superior, para saber a 
qUé a j n e r n o s . ^ ^ ^ , , , ^ 
COMO VIENE 
, rtl B "DIARIO D E L A MARI-
M r 4 AMALIO MACHIN 
u r sinceramenW n08 cooiidolemos 
. la oérdida irreparable del qU6 f ue-
^ «npate de la cultura), del traba-
« í f ^ r sus virtudes múlüples 
^ízo acreedor al cariño de sus mu-
¿ í S s amigos e incontablos adml-
' t n ' a muerte de Machín pierde la 
n,^ numerosa colonia española un 
Srrado paladín, la cau»a proletaria 
í S sus mejo^ defensores y los 
rigím^ el club "DIARIO D E 
ff MARINA" del cual era su digno 
íesid^tc de honor, uno de sus mas 
Uente simpatizadores. 
Sea pues, pa^a la familia del ilus-
tre desaparecido, nuestra más sincera 
«indolencia. ^ . 
m Manuel Freiré y Taño Díaz. 
(Managerg del DIARIO D E L A MA-
RINA B. B. C ) 
• a " -
Iü fasa para Dibuí 
He aquí según " E l Comercio" de 
Cienfuegos, el estado de suscripción 
popular con que los fanáticos cienfue-
güeros contribuyen para la. compra de 
uno. casa, destinada a Pedro Dibut, 
ptteher cubamio, de mucho porvenir, y 
qiií tanto se hizo aplaudir en el últi-
mo Campeonato Nacional de Ama-
tieurs: 
José Mar-arredo: $2; Manuel Díaz, 
Jr:$2; Max. González Jr. $1; J . Díaz 
&eVillegas: $5; Jorge O'Bourke: $1; 
Domingo Irizarri: $2; Serafín Mauri: 
%\ Joaquín Acost»: $1; Gustavo 
Arrióla: $1; Ramón Berrayarza: $2; 
Arturo Cepero: $1; Alfredo ' Lewis: 
}3; Mario Alcalde: $5; Porfirio Díaz: 
p; Juan F. Pcrrer: $25. 
Suma: $53. Suma anterior: $671.05. 
Total: $724.04. 
Por la Comisióa Central 
Virlato Villamil. 
Tesorero. 
El "Tigre Padre" como le dieron 
en llamarle los habaneros, tendrá 
ironto su "guarida" propia. Nuestra 
ellcitación a las Comisiones que tan 
ictivamente han trabajado y al ^eñor 
Bengochea, iniíciador de la suscripción, 
fpr la que Dibut obtendrá una, gran-
ulosa prueba de admiración de los 
áenfuegueros. 
El club "Avenida Federal vuelve a 
* arena beisbolera retando por este 
nedio a todas las novenas de su ca-
^ en lo? terrenos de la Cárce l o 
sonde deseen los contrincantes. 
E1 l'ne up de la Avenida Federa l 
68 el siguiente: 
Manuel Cldrón, Vicente B o l a ñ o , 
r103 Mendoza. jUan F . Díaz. J . 
, "nepo, Francisco Bandera, Ro-
"0Tpóme2. Fdelmiro Gómez . Gon-
1 Serena, ViscaUa, Emi l iano Mon-
£ i TNÚfiez« Juan Valdés , M ó n i c o 
«i j'hí Aniceto, Genaro Raparo-
G-'zn 4 Herrera Muñoz; Eduardo , 
En Ma8C0ta- T o m á s Lójez. 
^«eral rlt0her Staff de la Avenida 
un „ ' ^ r a un novato que tiene 
ntrol esplendido, l l egará a ser 
prel la como Carlos Mendoza, 
m a u años de edad, lo cual ÍOlo 
espera 
•B»ei,,manae:er F - Pulido tener 
El i , a en breve tiemP0-
Irá a ia ClUb (lue desee Ju»ar 
ímmAn mea de fuego el novato N. 
«ctoria ef0^ 10 CuaI 86 a n o t a r á una 
?r9n ' 0 ub Aveni<ia Federa l con 
Sran novato. 
^ d^i(le de usted, 
Just ino Pulirte' 
mpllos W ĵ 
irse en 
aba, ¡obJ". 
v otrog ronlaban. ^ 
jdad el P**0 
Mf « " ' ^ 





t Los 'rIT"*0 I>ll,ido. Manager. 
Spo pue!den mandarse a 
N«ey'EÍÍqü""" 
en Cienfuegos 
, Sê ijjj . • 
Zr™SP̂ *To M a 8 a ^ ^ . el 
L * ^au batlt- ^ í 1 ^ 0 nuevamen-
í fe^a por ' I a del "Almendares." t^Luque S «erpentinero ^ u m o ^ ^ ó ^ t i l l e r o de la8 bol 
^ ^ a b a k í á ^ 08 Fouls. Dicha 
^ ¿ ^ e t b ^ l & d e l S u r , 
¿ P * a e Z t r ^ ? ^ 0 " - " 
BJ'^rlsto pu punt0' diremos 
^ d a r i s t a s - ' U*y&*u novena de 
C > ^ o d ? m i n * ^1 Sur, 
el i am "rTaíh de «hlb ic ión 
ŷa<nUal. g «ranch el domingo 8 
i «tán ^ 
¿Sl^m6r^ari8ta } 6 t l r l < ^ - E1 ca*-
^ > ^ s u ' h \ d i ? 0 : " ^ d a 
K L ? ' trazo 1* muchacho. Con esa 
y doMe Q^endares' en el «. "^ae quiera que uno se 
— . . . C i e r t a m e n t e . N o l e h e v i s i t a d o p o r q u e n o a c o s t u m b r o a d i r i g i r -
m e a l c o m e r c i a n t e , p a r a p e d i r l e s u a n u n c i o ; p e r o s i V d . m e l l a m a l e v i s i -
t a r é i n m e d i a n t a m e n t e , p a r a t r a t a r d e a n u n c i o s . P r e f e r i b l e s e r í a q u e u s t e d 
v i n i e r a p o r m i o f i c i n a , p u e s v i s i t á n d o l a , p o d r í a d a r s e c u e n t a d e l a n o r m a 
d e t r a b a j o q u e a q u í s e r e a l i z a ; d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a c a s a ; d e l o s n e d i o s 
q u e h a y p a r a h a c e r a n u n c i o s e x p r e s i v o s , j u i c i o s o s , b i e n p e n s a d o s , c o n s e -
l l o d e i n t e r é s . 
- ¿ • ; ? 
— Q u i e n n o m e l l a m a n i v i e n e p o r m i o f i c i n a , r e a l m e n t e p a r e c e i n d i c a r 
q u e n o t i e n e q u e a n u n c i a r a r t í c u l o a l g u n o , o n o a s p i r a a a u m e n t a r l a s 
v e n t a s d e s u c a s a . 
— ; *> 
— A n t e s d e v i s i t a r m e , p i d a r e f e r e n c i a s m í a s . 
M e C o n f i a r o n s u s A n u n c i o s : 
Nestl & Anglo Swiss, Condensed Mük Co . .O'Reilly, 6. 
Dr. Jaime Martí, farmacia " E l Crisol" Nepteno, 91. 
Jaime Fargas y Ca., " L a Sociedad" Obispo, 65. 
Barrera y Ca,, droguería "San José". . Habana, 112. 
León Bartolomé, " L a Esmeralda" San Rafaél, 11^ 
Amado Paz y Co., Importadores de ««'dería. Aguacate, 114. 
Alonso Menéndez y Ca., importadores do víveres. . . » . . .Inquisidor, 10 
Martínez, CaMro y Ca^ importadores de sedería Muralla, 44. 
Nemesio Fernández, "Venecia". Obispo, 96. 
Constante Diego, "La Casa Borbolla" Compostela, 52-58. 
J . García Cañizares, productos farmacéuticos Sancti Spíritus. 
Pharmacal Products Corporation 350 (Xasson Ave. Brooklyn, N. Y. 
Manuel Boan, "Havana Sport" Monte 71-73. 
Viuda de J . Cores y Ca., " L a Acacia" San Rafael, 12. 
Drs. Bluhme y Ramos, Laboratorio Químico San Lázax-o, 212. 
Revllla y Ca,, "Maison de Blanc". . Obispo, 99. 
Alejo González, "Pantalón con Bueyes" Sol, 87. 
Dr. Enrique Espino, productos farmacéuticos .Zulueta y Dragones. 
Gastón. WlMiams & Wlgmore, Inc of Cuba, automóviles. . . .O'Reilly, 9. 
Monument Chemical Co ' .13 Fish Street Hill, Londres. 
J . Z. Horter, aperos de agricultura San Ignacio, 14. 
Laureano López, " L a Emperatriz". • San Rafa01, 36. 
M. Humara, Distribuidor de la Víctor Talking Co Muralla, 85-87. 
I>r. Arturo C. Bosque, productos farmiicóuticos Tejarlflo, 38. 
Menéndez y García, importadores de víveres. . . . . . . .Mercaderes, 37. 
Mcjandro HIrsh, comisiones. Agniar, 122. 
Claudio Conde, Agua " L a Cotorra" San Felipe, 4. 
G Pedroarias, S. en C , FUtro "Fulpor" Teniente Rey, 26. 
Welngarten Bros, Inc New York. 
Luis F . Rojas, cerveza "Cabeza de Perro". Amistad, 112. 
Dr. R. Fruján, productos de belleza 68 Rué Rivoli, París. 
Compañía Industrial Algodonera Puentes Grandes. 
Cocina y Fernández, " L a Rosita^' . . . • „ . . .GaUano, 71. 
"La Gloria Cubana", fábrica do (abacos. San Migued, 100. 
The Tropical Pharmacal Co., productos farmacéuticos. . . . .New York. 
Corbato y Hermanes, " E l Iris" Galiano, 56. 
Cigarros "Baire" Dragones, 108. 
Dr. Rafael Lorié, productos farmacéuticos. . .Marqués Gonsález y Figuras. 
Alonso y Hermano, " L a Zarzuela" Neptuno y Campanario. 
Negra y Alvarez, " E l Cosmopolita" Prado, 120. 
Dr. Pedro Ramírez Martínez, productos farmacéuticos Salud, 86. 
Muñiz y Hermanos, " L a Perla Cubaniv" Neptuno y Aramburo. 
' L a Mariposa", artículos do Asia y sedería Galiano, 86. 
G. Toranzo y Co., fabricantes de barquillos RevPl'lagigedo, IOS. 
AVen F r a c , " L a Bandera China", artículos de Asia. , . .Monte, 141-43. 
^ang Zi, " L a Modernista", artículos ¿e Asia San Rafael, 34. 
Aurelio Llata, propietario .Aguiar, 116. 
"La Princesa", ropa y sedería Composteü'a y Jesús María. 
Dr. Montnño, Cirujano Dentista Industria, 72. 
Lindner & Hartmau, Chloro Naptholeum y Rápido Lustre. . . .Cuba. 25. 
S. Socarrás, Hotel "Roma" Zulueta y Teniente Rey. 
Manuel Valiña, productos farmacéuticos San Indalecio, 30-B. 
R, Pensado, productos de belleza Aramburo, 48. 
T error y Cisneros, Ingeniei-os Contratistas Obispo, 50. 
"La Nueva Isla", ropa y sedería Monte y Suárez. 
Faustino Rodríguez, Aceite Kabul Mercaderes, 10. 
B. González Grande, "Rcjuvenol" Apartado, 25, Matanzas. 
" L a Africana", fábrica de cigarros Monte, 232. 
Enrique Rlcart y Ca., Colchoneta Higiénica. San Indalecio, 17. 
Dr. Eduardo Lines, productos farmacéuticos Jesús de<l Monte. 218. 
Pedro Llovera, Jardín " L a Díamela" . .23 y J . 
The Mentholatum Company Buffalo.—N. Y . 
Dr. J . B. Ruiz, especialista. . San Rafael y Aguila. 
González y Ca., Agua Puente Blanca. Guanabacoa. 
nizada p<>r los elementos que 
den la reelección del general Meno-
cal en aquel barrio de Marianao. 
Los el«mntos que el Partido provin-
cial tiene aillí, concurrieron todos, ha-
biendo sido el resultado de Ia J ^ 1 * 
un éxito completo para el triunfo del 
mencionado organismo en aquella lo-
calidad. 
De esta capital asistió el candidato 
a representante señor Francisco Bus. 
tillo, en unión de otros oradores, lo» 
cuales pronimciaron discursos en de-
fensa de los intereses del Partido Pro-
vincial, que fuerte y vigoroso, va a 
las luchas electorales a conquistar un 
ruidoso triunfo. 
* * * 
E l señor Belisario Rodríguez, ex-
puso ayer en Palacio a un grupo de 
políticos pertenecientes at diferentes 
matices que él—Belisario Rodríguez 
—apostaba el triunfo del señor Enri -
que GordiUo para la Alcaldía de Man-
zanillo, la cantidad de mil pesos, 
apue&ta que quedaría conceartada en 
ei acto que así se deseara y la cual 
legalizaría un notario. 
Hoy, a las tres y m « ü a de la tar-
de, saildrá de la Estación Terminal, 
la excursión del Partido Cotniservador 
Nacional, la cual se dirigirá a Orien-
te. 
E n la misma iráni el Secretario, ge-
neral Emilio Núñe^z, popular candida-
to a la Vicepresldencia; ei Presidente 
del Partido Conservador, doctor Ri -
cardo Dolz, log señores Miguel Coyu-
la, Wifredo Fernández, Alfredo Be-
tanJcourt, general Ensebio Hernández, 
José María Collantes, general Pedro 
Díaz, teniente Luis Suárez, Oaalos 
Martí, Francisco Sierra, Emilio Nú-
ñez, íxljo, Enrique Rubí, Framcisco 
Duan y representantes de L a Lucha, 
L a Discusión y E l Día. Belisario Ro-
dríguez y otros. 
Esta excursión continuación de 
la iniciada hace días por dicho Parti-
do, que, como saben iniuostros lectores 
principió por la provincia de Pinar ipi 
Río. 
* • • 
Un éxito resonante, un triunfo com 
jjieto han obtenido los que forman 
:La Comisión organizadora del gran 
banquete-homenaje a los candidatos 
presidenciales del Partido con serra-
dor. 
Apenas lanzada la feliz idea una 
lluvia material de inscripción, ha caí-
do en ei domicilio del Mtatrqués de E s -
teban. 
E n las listas que nos ha enviado el 
Marqués, que preside la Camdsióia orw 
ganlzadora, constan los nomibreg de 
más de doscientos cincuenta ilustres 
personalidades de todas las ramas so-
ciales de ia ciuded. 
E l banquete-honienaje b« celebrará 
enj el jardín "Miramar" en la última 
semana del mes actual. 
Las adhesiones para este banquete 
homenaje, se reciben en loe Círculos 
del Partido Conservador, Galiano 76 
y 78; Círculo Germán S. López, Blan-
co 28; Círculo Coronel Gálvez, Galia-
entre Sahid y Reina y en la Ofi-
cina Central, Cuba número 84. 
MEMORANDUM 
E n la calle de Corrales, entre las de 
Aguila y Angeles, tendrá hoy efecto, 
en honor de lo» candidatos todos del 
partido Conservador, ua grandioso 
mitin, al qu© son invitados todos los 
simpatizadores de la causa conserva-
dora. 
Harán uso de la palabra distin-
guidos oradores del partido conser* 
vador. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales. Once años de experiencia en publicidad 
EDIFICIO LLATA: Departamentos 44, 45, 46, 47 y 89 
A G U I A R , 1 1 6 . - T E L . A - 5 2 1 2 . REFERENCIAS BANCARIAS: Banco Nacional de Cuba, sucursal de Galiano. R. Celáis y Co. 
El Premio de 
Verano de 1916 
E l lunes se reunió la Liga del Pre-
mio de Verano, junta que presidió el 
doctor Sánchez, a la cual asistieron to-
dos los miembros de 1» Corporación. 
E l objeto de la reunión fue para 
proclamar el Champion de 1916 que 
como nuestros lectores conocen, resul-
tó dueño del pennant el club 'Pira-
tas." 
Una vez leídos los datos oficiales 
por el Secretario, se hizo la procla-
mación y se entregó al señor Jacobo 
López, la bandera del Champion. 
E l tesorero Julio López, efectuó la 
entrega de lag fianzas y el 5 por cien-
to que en cada juego, se reserva para 
ipremios. Le correspondió al "Piratas" 
dos terceras partes y una tercera al 
club "Estrellas Reglanas" por haber 
obtenido el segundo lugar. 
Se proclamó champion bat al juga-
dor Gómez, que obtuvo un average de 
386. , . . . . 
Fué leída una comu/iílcaclon dirigi-
da a los señores Pedroso Texidor Co. 
dando cuenta de la junta, y solicitan-
do la copa que la mencionada casa p -'-
dirá a los Estados Unidos, obsequio 
ofrecido para el dub vencedor. 
Se dió cuenta, de la recopilación 
completa del Campeonato, que se ha 
enviado a la Guía de base hall, para 
1917- , , 
Se dió por terminado e1 acto con fe_ 
licitaciones rara los vencedores, apre-
ciando el éxito del Premio obra de sus 
organizadores Pía y Suárez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en rl DIARIO DE 
LA MARINA. 
ARROLLANDO 
Los muchachos de Swift y Compa-
ny, novena Jamonera y Mantequera, 
celebraron un match el domingo 15 
con los "boys" del "Camino" en el 
cual lucieron su habilidad como juga-
dores los del Team "Swift, pues como 
es sabido la novena del CAMINO, que 
no son cuentos, es muy fuerte, la de-
rrota en parte se debe a la buena di-
rección del capitán señor López. 
Se distinguieron al bate Clavel, y 
Suárez Solar (Guineo) que en el oc-
tavo inning salvó la lechada con un 
oportuno Hit, distinguiéndose también 
Montes de Oca. 
E n el box de los jamoneros que 
sacó J . Strcout. 
C. H. E . 
Swift 000 200 210 583 
Camino 000 000 010 144 
Las baterías fueron, por el "Swift" 
López y Montes de Oca, y por "Cami-
no," Rodrigo y Mas. 
"PREMIO COMERCIAL" 
En los juegos relebrndos el domingo pa-
sado, volvieron a salir vlctorloBos los Clubs 
"Flor de Tibes," "Ilavienda" y " E l 68," 
contra los fuertes adversarlos " E l Navio," 
"Henrri Clay" y El Yauco," el primero 
no tuvo importancia toda vez que el lanza-
dor de los muchachos de la calzada de la 
Reina, domlnfl a la batería, del "Yauco." 
no ptidiendo éstos darle míls que un hit. 
En el segundo Juego los playera de "La 
Hacienda," se vieron apurados con " E l 
XaTÍo" anotándose la decisiva en e/ no-
veno inning con un tribey del plteher Es-
tévez cou un hombre en base. 
"El 68" y "Henrri Clny" dieron nn sen-
sacional desafio, habiendo necesidad de 
Jugar once entradas para dotidir el fnego. 
E n éste, se distinguieron ambos pitchers. 
Como se ve en el presente Campeonato 
el Club "La Flor de Tibes" es superior 
a los demás, pues el único tlub que 
logró derrotarlos fué " E l 68" y eso con 
nuotaclón muy apretada. Fara dar tér-
mino al Campeonato faltan seis Juegos 
A éase el Seore: J * 
Primer Juego: 
C. H . E . 
Flor de Tibes. . . .200 040 030-^) 10 "2 
in"('0- OOOOOOOOO-O 1 2 
Baterks por La Flor de Tibes: Cabrera 
y Morera; por E l Yauco: Díaz y González. 
Segundo Juego: 
C. H. E . 
•V'^0 002 000 00O—2 4 "o 
Hacienda 000 200 001—3 6 0 
Baterías: por E l Navio: López y Sán-
chez; por La Hacienda: Estévez y Ramí-
rez. 
Terc*r Juego : 
C. H. E . 
Henrri Clny 000 020 IOO-I3 ~1 " l 
1̂ 08 200 000 010-4 9 2 
Baterías: por Henrri Clav: Menocnl y 
Arencibla; por El 68: Valdés y Nánoles 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . O. P. 
L a Flor de Tibes. 
La Hacienda.. . . 
E l 68 
Henrri Clay. . . 
E l Yauco 







Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán de ocho a onco 
a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica ei 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto aü 
cobro en el Banco EspañoC taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 do 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores de] ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tarde, a excepciórt de los 
sábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los mejores; los más fuertes y los 
más cómodos. Madera do C A R B A Y U 
irrompiblo. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.56 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del com-
prador. Se remiten a Provincias en 
iguales condiciones. 
E L 
Bosque de Bolonia 
J u g u e t e r í a e n g e n e r a l y 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a . 
OBISPO. 74. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
L A MARIN/ 
I D c t u b r e 1 8 d e 1 9 I ( D i a r i o d e l a M a r i n a TOCIO: 2 
: G . 1 ^ A R R 0 S ; 0 V A L A D . Q 5 , : : / 
ULTIMOS CABLE-
f ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LO Q U E S E D I C E 
Nueva York, 18. 
E n los circuios que están en ínti-
c o contacto con los aliados se aseKura 
que dos submarinos mercant6» alema. 
Jies han sido capturados por los Ingle-
ees. 
L A S I T U A C I O N E N A T E N A S 
{Atenas, 18. 
L a infantería de marina que a y ^ 
á)cupó el Teatro Municipal tuvo que 
ü1 abandonarlo por la actitud amenaza-
d o r a de la multitud, haUándose acam-
fepada ahora en los jardines de Z^appa-
neón, cerca del Palacio Real, el cual 
Cestá rodeado por un batallón de inf an-
atería eriega. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
¡i Bucarest, 18. 
E l parte oficial del Ministerio de 
3a Guerra publicado esta mañana dice 
i^ue las tropas rumanas han reanudado 
'ila ofensiva en la región de Predead, 
tiaciendo retroceder a los teutones al 
(otro lado de la frontera de Transilva. 
-nia. 
Agrega el parte que prosigue con 
¡«gran encarnizamiento la lucha, con 
;"v«ntaja para los rumanos. 
r a r a s n a n a 
N o s e e m b a r q u e V . s i a 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i l o c o m o e l S o l 
^ c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e dese&r. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a » 3 7 ^ A , a l t o s 
También afirma el parte que en los 
Cárpatos los austro-alemanes han 
efectuado ataques progresivos; pero 
uo han logrado penetrar en las lineas 
de los aliados de ja Entente. 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, 18. 
E l parto oficial búlgaro de esta ma-
ñana anuncia que sólo se han librado 
combates en pequeña escala, según 
los informes de todos los frentes; que 
los búlgaros han rechazado débiles 
ataques cerca de Gradeshnitsa, y que 
no ha cambiado la situación en el 
frente rumano de Tarnoxa. 
E L T A B A C O E N A U S T R I A 
Viena, 18. 
E l Gobierno se propone incautarse 
pronto de todos los establecimientos 
tabacaleros que trafican en todo ei 
reino, limitando la venta a un cigarro 
puro diariamente a cada parroquiano 
y prohibiéndose completamente la 
venta de tabaco a los menores de die-
ciséis años. 
P A R T E O F I C I A L D E L C U A R T E L 
G E N E R A L B R I T A N I C O 
Londres, 18 
E n un parto oficial recibido del 
frente británico en Francia se comu-
nica que a pesar de la copiosa lluvia 
de ayer las tropas inglesas han pro-
gresado en varios puntos del camino 
entre AltKsrt y Bapaume, habiéndose 
hecho al enemigo algunos prisioneros 
en Lesboeufs. 
D e S a n i d a d 
T R A S L A D O S 
Los señores Donato de Cárdenas 
José Fernández Llebrés y Joaquín 
Giiell, que prestaban hasta ahora sus 
servicios em el Negociado de Ingenie-
ría Sanitaria, han sido trasladados a 
las oficinas de otros Negociados de 
la misma Secretaría, para sustituir a 
Gran Teatro FAUSTO 
MAjANUÜEYES, 19 DE OCTDBRE Y DIA BE MODA. 
t e n d r á e fec to , e n l a T e r c e r a T a n d a , d o b l e ^ e l J S i » 
• t r e n o e n C u b a de l a p e l í c u l a , t i t u l a d a ; O n , 
LA AMANTE DESGONOGIDI 
Este magnífico cinedrama, en cuyo argumento se entremezclan, hábil y hermosamente, 
amor romántico y sentimental y las más interesantes y verosímiles aventuras, 
>a fehaciente de que, ni en interpretación, "mise en sceno" y fotografía Irrep'roclJ* 
la cinematografía moderna aún no ha producido nada comparable a " L A A M A N T E DESCONOCI^ 
editada por la renombrada casa Aquí la Film, de Turín, y perteneciente a la acreditada Se* J 
dora página de 
más, una prueba 
Oro de 
* * L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
P i d a , c o n t i e m p o , s u l o c a l i d a d n u m e r a d a a l T e l é f o n o A-4321 
P r ó x i m a m e n t e e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , f , K A R V A L E L E S P I A 
E n el ánimo de todos los invitados está bien lejos la idea de que la 
rica heredera, disfrazada de humilde campesina y aprovechando el bullicio 
y la animación de aquella fiesta, huirá para siempre con el hombre que es 
dueño de su albedrío. 
i<kí 
Casa de Préstamos 
Y JOYEBU 
L A . S E G U N D A M I N A 
BEKNAZA, 6, AL LADO BE LA BOTICA. 
AI T R E S por C I E N T O , prest» 
dinero con garantía de alhajas y rea-
liza a cualquier predio sus existencias 
de Joyería, 
Compramos brf IsanteB, Joyería fina 
y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono il-6363 r 
i O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
s Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
\ tícolos i l u m i n a n d o s o s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
m m E L E » RY. IÍGI m m i ce. 
estos señores en las plazas de Inspec-
tores que desempeñaban, el sñor Se-
cretario ha designado a Io8 seíiores 
Fél ix Manito Woodi, Juan Muñoz de 
Castro y Eduardo González, 
F E L I C I T A C I O N E S 
En/tre las numerosas y expresivas 
felicitaciodeis particulares y de Corpo-
raciones que viene recibiendo el se-
ñor Secretario con motivo de sus pro-
pósitos dé restringir la diseminación 
de lae mujeres de conducta irregular 
entre las viviendas de familias decen-
tes, figura una muy expresiva hecha 
conjuntamente, por ios Gremios 
"Unión Estivadores", "Estibadores 
Mútuos," "Braceros de Cienfuegos," 
"Braceros San Manuel," "PaÜeros," 
"Fundidores," "Maquinicstas y Mecá-
nicos," "Marinos de Bahía," "Gaarre-
toneros," "Jornaleros," "Obreros del 
Rastro," "Carpinteros," " Calafates," 
"Braceros del Castillo de Jagua," 
"Álbañües," y ''Planchadores," todos 
de Cienfuegos, los cuales dicen que les 
ha producido gratai complacencia el 
noble propósito fundado en los nrin-
ciplos de moralidad y prestigio so-
cial. 
hoy que al pasar por allí ^ temporal 
derribó las tres torres de la telegra-
fía sin hilos, cuya avería han reme-
diado provisionalmente, 
L . G. Ccrbonoll 
En busca de uo extraditade 
nados se encuentran era el domácilio 
de una hermana de la acusada nom-
brada Lina, que reside en Qulrogai y 
San Luis, 
L a z o n a d e t o l e r a n c i a 
E l Director do Samiiidad iha pasado 
una comunicación a los Presidentes 
de Has Asociaciones de la Prensa y de , ¡¿¡¡fá¿ 
Hepórters, pa¡ra que designen respec-
tivameuto vid mlemlro de lasi mismas, 
que deberán formar parte de la Co-
misión quo estudiará eü problema del 
restablecimiento de la zona do tole-
E n la man ama de hoy embarcó pa-
ra New York, el inspector de la Poli-
cía Secreta, señor Lula Menéudez, 
quien va a dicha, ciudad comisionado 
por la isecretaría de Estado para ha-
cerse cargo del joven Luis Garrlga 
Prieto, a quien so le sigue causa por 
falsedad, «siaía e infracción dtel códi-
go postal en el Juzgado de Instruc-
cióm/ de Santiago de Cuba. 
Tan pronto se haga cargo del dete-
tenido, el señor Menéndez, regresará 
a esta capital. 
Hurto a un payador 
Ante el detective señor Aragón de-
nunció en !«, mañanai de hoy, el señor 
Gustavo M. Femáinde»z y Martínez, 
pagadbr de O. P., que en la nociré de 
ayer, notó que do un aparador qiie 
tiene en el comedor de su domicilio 0* 
Farri l l 10, (Víbora), le habían sús-
V E N T A 
rancia 
E L T I E M P O 
Del Observatorio Nacional. 
A las 1 a, m. 
Confirmando la nota que dimos 
ayer a los Teri')dicoa) nos avisa el 
Weather de íosi Estados Unidos de 
América que a las 9 y 30 a. m. de hoy 
se han hecho s«-J»les ¿e huracán des. 
de Nueva Orleano haista Apaducola, 
por estarse acercando rápidamente el 
temporaí a la parte central de las 
coutas de los Estados Unidos en el 
Golfo de Méjico, ocur. iendo allí vien-
tos muy fuertes del E . al NJE. 
!De la Isla de Swan han noticiado 
Dr. Francisco M. Fesnández 
oa del doctor 3. 8u»> 
1 » 
tos iTerniadws. _ „ 
Oculista del "Ontro Gallego. 
De 10 * 8, Prado. 
L A D I S L A O D I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A D de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kitómetro 19 de la carretera de 
Quines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
L 
O S Á I C O , ma-Ml-"LA CUBANA," Gran Fábrica; la yor de cuantas existen, con TRES 
L L U N E S de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e / V z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
varioa platos de porcelatna y 
alffuUas latas de conservas alimemti-
ciae, sospechando que la autora de la 
sustracción lo sea su criada, nombra-
da Potrona y que los objetos mencio-
Seveede unaa-
fenrórtl^IAr, 
ei buen estado 




DETALLES: EN EL "GAIAGE 
INGLES" E. W. MILES, Prado 7 
R o b o e n 
u n h o t e l 
L a joven Adela Jobirason, natural 
die los Estados Unidos, de 18 años de 
edad y vecina del Hotel "Las dos 
Américas", situado en-Prado y Monte, 
fmrticipó ayer a la Policía que die la labitación que ocupa en el menciona-
do establecimiento, le sustrajo un des-
conocido tuna bolsa de plata, un som-
brero de jipijapa y $15 en efectivo. 
Del hecho se dio cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
•JTMWW^^^^Í. .j-***jr/*MJ»*-M 
Tentativa de robo 
Antonio Alfonso e Izquierdo, pro-
pietario y vecino de la bodegiai sita en 
Pocito 7, (Víbora, dice que «sta ma-
drugada le barretntaron una puerta que 
da por Delicias, con el proposito de no 
barie, dándose los ladrones a â fuga, 
al s^r sorprendidos por éJ. 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
WALK-OVLR 
R e c u e r d e e l W a l k - O v e r c u a n d o p i e n s e c o m p r a r c a l z a d o b u e n o 
MODELO DE CHAROL Y PAÑO 
$ 7 . 5 0 
Comb¡nao!one«: charol y amarillo, 
charol y blanco, charol y mate, y charol 
y grla. 
Solicito catálogo, novedades invierno 
P E L E T E R I A \ V A L K - O V E R 































Howard B. Sénior y familia, Ricirit d09 ' 
J . Silvelra e hija María; Fabrió- ^ 
de la Torre. Ignacio Calvo Tar¿ pper< 
L o s c o r r e o s d e . , 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
mejicano doctor Carlos Jerrerri 
nora, señora Emma Estevez de j j 
tiz, el propietario mejicano Miw 
Sanz, comerciante cubano Emilio* 
Monte. 
E l abogado Stnart S. Jatmfiy, 
dlante Arsenio Núñez, señores \ 
2Ilam Míller y señora; Manuel 
t rancisco Pérez, señora Obdu'ia \ 
randa y dos hijos, Emilio Pérez y j 
ñora, señora mejicana Carolina S,í 
Pachón, Oscar Pacetti, Andrés F j 
re^ y señora, Ernesto Pedroao. el fe 
tlsta Rafael Renta, Eliseo Rabaü 
señora Isabel R. viuda de Rodrígjei 
Carlos Torróla. Isidoro Vega, Mtí iardí 
Vaídés, Arsenio Rodríguez y otra 
También llegaron varios artistas» 
una compañía de cinematógrafo 
vienen a sacar películas. 
Según nos informaron a bordo, í 
gunos paeajeros dejaron de emban 
por temor a la presencia de un subía 
riño alemán en las costas ameriu 
ñas. 
Un periodista ©n comlslóa 
E n el "Habana" ha pegado tamW 
el periodista americano Mr. Aitln 
M. Oumrlno, del diario "Ohib Stil 
Journal', die Columbus, Ohío, pertem 
cíente a la "American Prese Aasod 
tion" que viene comisionado por ¡ii 
oho periódico para hacer diversa in 
formaciones sobre el estado foíed* 
te do Cuba. 
Dicho periodista recorrerá la» | ^ n 
y vlsitaxá también la Isla de Pte» 
Otras entradas 
Además entraron esta mañana: 
E/I. vapor americano "Katherine 
ner", procedente de New York y 
carga general. , . 
Y él f erry-boat •nagler" ae * 
West con wagones» de carga gene» 
zaaquinaria. 
Ninguno de los vapores entri» 
esta mañana ha tenidb novedad « 
viaj«í. 
Remesa de oro 
E n el vapor 'Miami" llegar^ 
che 1 caja y 6 cuñeites conten _ 




das al señor Podro Gómez Mma. 
Los de New Orleans 
Aún no se han recibido a e p j j 
de los dos vapores que se esp«nj 
New Orfeans y se demoraron P" 
mal tiempo; p«ro se espera J 
mañana. 
Suscríbase al DIARIO DE U 
RIÑA y anuncíese en el v\N*1 
L A MARINA. 
U PULSERA BE IM 
que 
Uama h «tendón a 
Mema ^ ^ 1 * ^ 
en general, sobre » * 
exiftenda con 
en joyería fina y 
todas clases de biice-
Siendo «u P ™ * ^ 0 0 ^ 
ocasión los predo» no 
ten competenda y P** ^ 
tener el conTencimiento 
impone una risita. f 
A-7423, conseguirá je 
sns nmebles a bnen 
molestarse en ( 
dor y comprador, n 
OTERO se honran efl 
placer a toda perso^J^ 
eüos haga 1 
dgaificante que sea. 
L A P Ü U E E A I Í E 8 B 1 I ^ 
























































Cerveza; ¡Déme medía "Trópica^: 
